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D e c e m b e r  8 t h ,  
K  C l u b  
w i s h e s  t o  t a k e  
t o  t h a n k  t h e  
t h e  g i f t  o f  $ 1 0 0 . 0 0  
a m o n g  t e n  
f o r  t h e  p u r c h a s e  
b o o k s  h a v e  b e e n  
a r e  n o w  r e a d y  f o r  
; i f l t r r p  ctCbrf~tma~ 
•  
•  
'  
T H E  
W ' E E K L Y  
B e f o r e  t h e y  a r e  p u t  o n  
We  i n v i t e  y o u  t o  c o m e  
o n  t h e  d i s p l a y  t a b l e  i n  
i b r a r y .  T h e  t i t l e s  a r e  
- C i r c u l a t i o n  9 5 0  
V O I C E  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
U N D E R G R A D U A T E S  
F r i d a y ,  D e c e m b e r  1 5 t h ,  1 9 6 1  
B i e b e r ,  M a r g a r e t e  
T h e  H i s t o r y  
G r e e k  a n d  
T h e a t e r .  
•  
a c a t 1 o n  
B e g i n s  
W e d n e s d a y ?  
T a y l o r ,  E d w a r d  
P o e m s .  
M a y e r ,  M a r t i n  
M a d i s o n  A v e n u e ,  
U . S . A .  
W o o d s ,  C l i n t o n  
I d e a s  t h a t  b e c a m e  
b i g  b u s i n e s s .  
l o g y :  G l u e c k ,  S h e l d o n  
T h e  p r o b l e m  o f  
d e l i n q u e n c y .  
p h y :  P e r r y ,  R a l p h  B .  
G e n e r a l  t h e o r y  o f  
v a l u e .  
T a y l o r ,  R o n a l d  J .  
A  G e r m a n - E n g l i s h  
d i c t i o n a r y  o f  i d i o m s  
E n g e r o f f ,  K a r l  W .  
N o t i c e s  
I n  p l a c e  o f  t h e  u s u a l  c h a p e l  p r o -
M o n d a y  a n d  T u e s d a y ,  t h e r e  
C a r o l  S i n g i n g  i n  t h e  A r t s  
L o b b y  f r o m  9 : 5 0  t o  1 0 : 1 0  
T h e  C o l l e g e  B a n d  w i l l  p r o v i d e  
a c c o m p a n i m e n t .  T h e  s t u d e n t s  
f a c u l t y  a r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e .  
A n  English-Germ~. u  y o u  a r e  i n  t h e  K i t c h e n e r  a r e a ,  
d i c t i o n a r y  o f  idiom~. ·  y  D e c e m b e r  2 9 ,  b e  s u r e  t o  
A l b e r t a  S o c i e t y  ( " ' .  ' T v  1 3  a t  1 2 : 4 5  w h e n  t h e  
P e t r o l e u m  G e o l o  •  .  A  C a p p e l l a  C h o i r  w i l l  a p p e a r  
O i l  f i e l d s  o f  A l b e r t a .  t h e  E l a i n e  C o l e  s h o w .  
D a n i e l s ,  R .  V .  
T h e  c o n s c i e n c e  o f  t h e  
r e v o l u t i o n .  
F o r m e r  m i n i s t e r  M a r t i n  w l t h  l o c a l  d i s c i p l e s .  
ctCbrf~tma~ 
; i f l e s s a g e  
T h e r e  i s  s o m e t h i n g  a p p r o p r i a t e  i n  c e l e b r a t i n g  t h e  b i r t h  o f  C h r i s t  i n  t h e  
d a r k e s t  s e a s o n  o f  t h e  y e a r ,  w i t h  t h e  d a y s  s o  s h o r t  a n d  t h e  n i g h t s  s o  l o n g .  
J e s u s  c a m e  i n t o  t h e  w o r l d  i n  o n e  o f  t h e  d a r k e s t  n i g h t s  o f  i t s  h i s t o r y ,  w h e n  
t h e  b l a c k n e s s  o f  s i n  w a s  e v e r y w h e r e ,  w h e n  m e n  g r o a n e d  u n d e r  o p p r e s s i o n ,  
a n d  w h e n  d e s p a i r  h a d  s e t t l e d  u p o n  t h e  e a r t h  l i k e  a  g r e a t  a n d  h e a v y  s m o g .  
I n t o  t h i s  n i g h t  C h r i s t  c a m e  a s  t h e  m o r n i n g  s u n ,  w i t h  h o p e  a n d  h e a l i n g  i n  h i s  
w i n g s .  
L a r d u s s e ,  P i e r r e  
P e t i t  l a r o u s s e .  
' h y :  O s b o r n e ,  J  
B r i t a i n .  ( L i f e  W o r l d  
L i b r a r y )  
M a r t i n  A t t a c k s  F l e m i n g  a n d  P . C .  P o l i c y  
S t .  J o h n  s p o k e  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n  a b o u t  C h r i s t  a s  t h e  L i g h t  o f  t h e  W o r ' d  
T h e r e  i s  n o  s t o r y  o f  t h e  N a t i v i t y  i n  J o h n ' s  G o s p e l .  T h e  e v e n t  i n  B e t h l e h e m  
t o  J o h n ,  w a s  t h e  b r i n g i n g  o f  t h e  E t e r n a l  W o r d ,  t h e  E t e r n a l  L i g h t ,  i n t o  t h e  
w o r l d  i n  t h e  f l e s h .  " I n  t h e  b e g i n n i n g  w a s  t h e  W o r d ,  a n d  t h e  W o r d  w a s  w i t h  
G o d ,  a n d  t h e  W o t d  w a s  G o d .  H e  w a s  i n  t h e  b e g i n n i n g  w i t h  G o d ;  a l l  t h i n g
9  
K u b l y ,  H .  
I t a l y .  ( L i f e  W o r l d  
L i b r a r y )  
S e i d e n s t i c k e r ,  E .  
J a p a n .  ( L i f e  
L i b r a r y ) ,  
i n d m i l l  S h o p  
g  S t . ,  S .  W a t e r l o o  
S H  5 - 5 4 5 1  
a l  - C e r a m i c s  
C h o c o l a t e s  
~~'t~~ ~'~~i~o 
u p s  - C h i l d  P o r t r a i t s  
t o g r a p h i c  E q u i p m e n t  
a n d  S u p p l i e s  
g  S t .  N .  - W a t e r l o o  
S H  5 - 4 0 7 4  
T h e  M e a l  T i c k e t  
' a n d  ·G r i l l  
S t .  5 .  
W a t e r l o o  
S H .  3 - 3 4 0 4  
t v i c e  &  G o o d  F o o d  
b y  M a r y  B o w m a n  
O n  D e c e m b e r  1 1 ,  W a t e r l o o  U n i -
C o l l e g e  w a s  p l e a s e d  t o  w e i -
H o n o u r a b l e  P a u l  M a r t i n ,  
. .  M i n i s t e r  o f  H e a l t h  a n d  W e l f a r e .  
t h e  p l a t f o r m  w e r e  P r o f e s s o r  
L a r r y  M c C o r m i c k ,  P r e s i d e n t  
L i b e r a l  C l u b ,  a n d  D e a n  S c h a u s .  
w e l c o m e d  t h e  a u d i e n c e ,  a n d  
S c h a u s  w e l c o m e d  t h e  s p e a k e r .  
p r e s e n t  w a s  M r .  N o r m a n  S c h n e i -
f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  t h e  L i b e r a l  
l
i l o c i a t i o n  o f  t h i s  c o n s t i t u e n c y .  T h e  
J I O C I 1 m m e  o p e n e d  w i t h  t h e  s i n g i n g  
M a r t i n  h a s  b e e n  a  m e m b e r  o f  E s s e x  
E a s t  E i n c e  1 9 3 9 .  " H e  i s  a  v e r y  
a s t u t e  a n d  c o l o u r f u l  d e b a t o r ,  o n e  
w h o  a t t r a c t s  r a t h e r  t h a n  r e b e l s . "  
p r o g r a m m e  n o t  o n l y  o v e r  o u r  g o v e r n - w e r e  m a d e  t h r o u g h  h i m ,  a n d  w i t h o u t  h l m  w a s  n o t  a n y t h i n g  m a d e  t h a t  w a s  
m e n t ' s  a c h i e v e m e n t  t h r o u g h  h i s t o r y ,  .  .  .  .  .  .  
b u t  a l s o  o v e r  m a j o r  p r o b l e m s  i n  m a d e .  I n  b u n  w a s  l i f e ,  a n d  t h e  l i f e  w a s  t h e  h g h t  o f  m e n .  T h e  h g b t  s h i n e s  
t h i s  c r u c i a l  m o m e n t  o f  h i s t o r y .  i n  t h e  d a r k n e s s ,  a n d  t h e  d a r k n e s s  h a s  n o t  o v e r c o m e  i t . "  J o h n  1 : 1 - 5  
W e  a r e  r e q u i r e d  t o  e x p o s e  t h e  w e a k -
n e s s e s  i n  t h e  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i o n ,  
a n d  t h i s  i s  n o t  a  d i f f i c u l t  t a s k .  T h e  
C o n s e r v a t i v e s  h a v e  n e g l e c t e d  t o  f u l f i l  T h e  c r y  o f  p e o p l e  a l l  d o w n  t h r o u g h  t h e  a g e s  h a s  b e e n :  " I f  t h e r e  i s  a  G o d ,  
t h e i r  p r o m b e s .  w h y  d o e s n ' t  b e  s h o w  h i m s e l !  t o  u s ?  W h y  d o e s n ' t  h e  s p e a k ?  W h y  i s  G o d  
T h e  L i b e r a l s  h a v e  a  p o s i t i v e  a p -
p r o a c h  t o  a t t e m p t  t o  s o l v e  a n y  h i d d e n  f r o m  o u r  e y e s ? "  T h e  g l o r y  o f  t h e  C h r i s t m a s  m e s s a g e  t o  u s  t o d a y  
p r l o b l e t m s t . h  T C h e y  d o  n t ? t  t a t k e  sec~ndd i n  a  p e r i o d  o f  d a r k n e s s  a n d  c o n f u s i o n  a n d  u n c e r t a i n t y  i s  t h a t  G o d  h a s  s p o k e n  
p  a c e  o  e  o n s e r v a  t v e s  o  p r o v t  e  
a n  a t m o s p h e r e  o f  p r i v a t e  e n t e r p r i s e .  a n d  i s  s p e a k i n g  t o  u s ;  t h a t  G o d  n o  l o n g e r  r e m a i n s  h i d d e n  f r o m  o u r  s i g h t ,  
M r .  M a r t i n  s t a t e d  t h a t  o u r  c o l l e g e ,  
l i k e  o t h e r s ,  i s  g o i n g  t h r o u g h  a  p e r i o d  
o f  e x p a n s i o n  i n  k e e p i n g  u p  w i t h  
o b l i g a t i o n s .  H e  s a i d  t h a t  t h i s  s o r t  
o f  g a t h e r i n g  w a s  n o t  a l w a y s  t h e  
o r d e r  o f  t h e  d a y ,  a n d  w a s  p l e a s e d  t o  
s e e  i t .  B e f o r e ,  t h e r e  w a s  n o  r e a l  
h o p e  f o r  a n  e n l i g h t e n e d  s o c i e t y  i n  
o u r  c o u n t r y .  T h e s e  a r e  i t e m s  o f  
e s s e n t i a l  q u a l i t y  i n  o u r  C a n a d i a n  
p o l i t i c a l  l i f e .  T h e y  r e p r e s e n t  a  
p o s i t i v e  p o i n t  o f  v i e w  a n d  a  p o s i t i v e  
S e e  M A R T I N  P g .  
7
1  f o r  b e  h a s  r e v e a l e d  H i m s e H  i n  t h e  p e r s o n  o f  J e s u s  C h r i s t ,  t h e  L i g h t  o f  t h e  
~====~~~--~--~-----------------------------
C a n a d a " ;  t h e n  P r o f e s s o r  
i n t r o d u c e d  M r .  M a r t i n .  M r .  
E x c e l l e n t  F o o d  F o r  
D o a r ' s  
H e a d ·  
T b e  C h r i s t m a s  a t m o s p h e r e  r e i g n e d  
i  S e a g r a m ' s  G y m n a s i u m  w i t h  i t s  
l r i c h t l y  d e c o r a t e d  C h r i s t m a s  t r e e ,  
l l l o u r e d  s p o t l i g h t s ,  c a n d l e s  a n d  e v e r -
p e e n .  '  
E x c e l l e n t  f o o d ,  a  c o m i c a l  M u m -
w s  p l a y ,  a n  i n s p i r i n g  a d d r e s s  a n d  
l i k e  W h i t e h e a d ' s  h u m o u r  w e r e  t h e  
i c r e d i e n t s  f o r  a  s u c c e s s f u l  B o a r ' s  
l l a d  B a n q u e t .  T h e  f i r s t  p a r t  o f  
t i l e  p r o g r a m m e  w a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  
I I  t h e  h e a d  t a b l e  d i g n i t a r i e s  w h i c h  
i c l u d e d  T o m  F r e u r e ,  p r e s i d e n t  o f  
t i l e  W . U . C .  S t u d e n t s '  C o u n c i l  a n d  
I r s .  F r e u r e ,  D e a n  a n d  M r s .  S c h a u s ,  
p s t  s p e a k e r  S a n d y  B a i r d ,  D r .  a n d  
I r s .  V i l l a u m e ,  M i s s  E v e l y n  B o y d ,  
l e v .  E y d t ,  v i c e - c h a i r m a n  o f  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s  a n d  D r .  H o u s e r ,  
, r e s i d e n t  o f  t h e  s e m i n a r y .  
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  h e a d  t a b l e  
i t r o d u c t i o n s ,  t h e  B o a r ' s  H e a d  p r o -
e n t e r e d ,  l e d  b y  a  j o v i a l  c o u r t  
H e  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  
b e a r i n g  a  t u r k e y ,  f l a m i n g  p u d -
d i n g  a n d  a  m a g n i f i c e n t ,  g o l d e n -
p o u r e d  B o a r ' s  H e a d .  A l s o  i n  t h e  
) l r o e e S S i o n  w e r e  s i x  c a n d l e - b e a r i n g  
1 1 0 n k s  a n d  t h e  c o l l e g e  c h o i r  s i n g i n g  
1 1 M !  B o a r ' s  H e a d  s o n g  a n d  w i n d i n g  
w a y  a m o n g  t h e  m a n y  t a b l e s .  
P o l l o w i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  p r o c e s s i o n ,  
1 M  C i r c l e  K  m e m b e r s  s e t  a b o u t  t h e  
o f  f e e d i n g  t h e i r  4 5 0  g u e s t s .  
t h e  s e r v i n g  o f  a  d e l i c i o u s  
d i n n e r  b y  t h e  C i r c l e  K  m e m -
h e r s ,  M r .  W h i t e h e a d ,  a c t i n g  a s  M . C . ,  
c a l l e d  o n  t h e  b e a d  t a b l e  g u e s t s  t o  
m a k e  a  f e w  r e m a r k s .  D r .  V i l l a u m e  
b r o u g h t  t h e  g r e e t i n g s  f r o m  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  D e a n  S c h a u s  f r o m  
t h e  f a c u l t y  a n d  R e v .  E y d t  f r o m  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  I n  b r i n g i n g  
g r e e t i n g s  f r o m  t h e  s e m i n a r y ,  D r .  
H o u s e r  r e m a r k e d  t h a t  t h i s  y e a r  w a s  
t h e  f i r s t  t i m e  g r a c e  w a s  s a i d  i n  e i g h t  
d i f f e r e n t  l a n g u a g e s - E n g l i s h ,  F r e n c h ,  
H e b r e w ,  G r e e k ,  S p a n i s h ,  L a t i n ,  J e w i s h  
a n d  R u s s i a n  a n d  b e  c i t e d  t h i s  a s  a  
v a l u a b l e  ' a d d i t i o n  t o  t h e  m e a n i n g  
o f  o u r  B o a r ' s  H e a d  b a n q u e t .  T o m  
F r e u r e  b r o u g h t  t h e  g r e e t i n g s  f r o m  
t h e  S t u d e n t ' s  C o u n c i l  a n d  o n  b e h a l f  
o f  t h e  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  t h e  s e a s o n ' s  
g r e e t i n g s  t o  t h e  f a c u l t y  a n d  a d -
m i n i s t r a t i o n .  
F o l l o w i n g  t h i s ,  M i k e  W h i t e h e a d  
d e v o t e d  s o m e  t i m e  t o  w i t t y  c o m m e n t s  
o n  t h e  o c c u r r e n c e s  o n  a n d  o f f  c a m p u s  
o v e r  t h e  p a s t  t h r e e  m o n t h s .  
T h e  n e x t  p o r t i o n  o f  t h e  p r o g r a m m e  
s a w  t h e  r e t u r n  o f  t h e  p o p u l a r ,  
t r a d i t i o n a l  M u m m e r ' s  p l a y  p r e s e n t e d  
i n  a  c o m i c a l  v e i n  b y  t h e  E n g l i s h  4 6  
c l a s s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  P r o f .  
J .  C l a r k e .  W i t h  s w o r d s  f l a s h i n g  
( a n d  d i s - a s s e m b l i n g )  t h e  f o r c e s  o f  
g o o d  p l a y e d  b y  P h i l  S c h a u s  f i n a l l y  
w o n  o u t  o v e r  t h e  " e v i l "  f o r c e s  
p o r t r a y e d  b y  A r t  P o l l a c k .  T h i s  
p r o d u c t i o n  w a s  a  g o o d  a d d i t l o n  t o  
t h i s  y e a r ' s  p r o g r a m m e  a n d  w a s  w e l l  
r e c e i v e d .  
T h e  g u e s t  s p e a k e r ,  S a n d y  B a i r d ,  
a  c o l u m n i s t  f o r  t h e  K - W  R e c o r d  a n d  
a  f o r m e r  s t u d e n t  a t  W a t e r l o o  C o l l e g e ,  
w a s  i n t r o d u c e d  b y  M i k e  W h i t e h e a d .  
I n  h i s  a d d r e s s ,  M r .  B a i r d  e m p h a s i z e d  
t h a t  w e  a t  c o l l e g e  a r e  i n  t h e  b e s t  
p o s i t i o n  t o  b e c o m e  t h i n k e r s  a n d  d e -
c i d e r s  o f  i d e a s .  H e  c a u t i o n e d  a g a i n s t  
c o m p l a c e n c y  a n d  a p a t h y  w h i c h  s e e m s  
t o  p r e v a i l  i n  w h a t  b e  t e r m e d  o u r  
" p e r f e c t  n o - t h i n k  s o c i e t y . "  I n  o u r  
p r e s e n t  d a y ,  w e  h a v e  " m o r e  e d u c a t i o n  
a n d  m o r e  b l i n d  i g n o r a n c e "  a n d  
" m o r e  s e c u r i t y  y e t  m o r e  f e e l  i n s e c u r e "  
t h a n  e v e r  b e f o r e ,  h e  s a i d .  H e  c o m -
m e n t e d  t h a t  i n  o u r  p r e s e n t  s o c i e t y ,  
m o s t  p e o p l e  d o  n o t  w a n t  t o  t h i n k  
b u t  o n l y  t o  b e  t o l d  w h a t  t o  d o  a n d  
u n f o r t u n a t e l y  o u r  c o m m u n i c a t i o n s  
m e d i a  m e r e l y  r e f l e c t s  o u r  s o c i e t y  
a n d  d o e s  l i t t l e  t o  r e f o r m  i t .  M r .  
B a i r d  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  " m a j o r i t y  
i s  n o t  a l w a y s  r i g h t "  a n d  w e  m u s t  
b e  p r e p a r e d  t o  t a k e  c r i t i c i s m  f o r  
t a k i n g  s t a n d s .  I t  i s  n o  d i s g r a c e  
t o  b e  i n  t h e  m i n o r i t y  a s  l o n g  a s  y o u  
a r e  s a t i s f i e d  t h a t  y o u  a r e  a  .  t h i n k e r  
a n d  d e c i d e r ,  h e  c o n c l u d e d .  
T o m  F r e u r e  t h a n k e d  t h e  g u e s t  
s p e a k e r  f o r  h i s  i n t e r e s t i n g  a n d  i n -
s p i r i n g  c o m m e n t s .  
C a r o l  s i n g i n g  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  C h a p l a i n  D o l b e e r  r o u n d e d  o u t  a  
p e r f e c t  e v e n i n g .  
T H A N K S  C I R C L E  K  
W o r l d ,  t h e  H o p e  a n d  S a l v a t i o n  o f  a l l  m a n k i n d .  I t  i s  u p  t o  u s  t o  o p e n  o u r  
e y e s  a n d  s e e  t h i s  L i g h t  f o r  o u r s e l v e s .  O n l y  t h e n  c a n  o u r  C h r i s t m a s  b e  a  
t r u l y  j o y f u l  o n e .  
D R .  M .  L .  D O L B E E R  
. . . . . .  ~~~~~~ 
~olp J l i g b t  
~ 
~ 
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Editorial 
The Spirit of Christmas 
Soon most of us will be spending 
Chrsitmas Day with our families 
and friends. Over the next few days 
as we approach this climactic mo-
ment, mo&t of us will, as in past years, 
be faithfully singing numerous Christ-
mas carols. But how many of us 
really pay attention to the words or 
their meaning ? 
Every year, for centuries, millions 
of voices in every city and hamlet 
across the globe have raised in song 
the simple line "Peace on the earth, 
good will to men." Every year, 
throughout every land, a spirit of 
brotherhood and co-operation reigns 
for a few weeks but after Christmas 
Day (with the exception of those in 
the common condition of "bang-
over") this spirit all too quickly 
vanishes and people everywhere re-
turn to their normal cold attitudes. 
Why does, or should, this type of 
hypocrisy exist in every corner of 
the globe? These are eight relatively 
simple words, "Peace on the earth, 
good will to men," none containing 
more than five letters and whose 
meaning could scarcely be termed 
obscure. Why should we not retain 
this "Christmas spirit" and inject 
it into the atmosphere so as to infect 
In anticipation of some, and pro-
bably most, of the complaints con-
cerning the student Directory of 
1961-62, I would like to make a few 
clarifications before some people make 
use of the high-diving board to go off 
the proverbial deep end. 
The main controversy, I fear, will 
arise from the last three lines ap-
pearing on the front cover. These, 
I hope the rational reader will realize, 
signify that the names appearing 
within the confines of the cover are 
those of the students, faculty, staff, 
and administration of Waterloo Uni-
versity college and Waterloo Luther-
an Seminary-two separate insti-
tutions which are joined in name only 
by the corporate title, Waterloo 
Lutheran University. 
For those who seek further con-
solation, I can only refer them to 
relative sizes of the print in these 
lines. 
However, I will agree with those 
that feel insufficient gratitude is 
expressed in the Directory for that 
by which it was made possible, 
namely the funds, time, and work 
of the students of Waterloo Uni-
versity College to which both the 
editor and the co-editor of the 
every mortal being with friendliness 
and consideration towards his fellow 
man? 
This spirit should not be thought 
of as necessary only between nations 
for it is fundamentally the.one which 
is so sorely lacking among individuals. 
In the coming year, we sincerely 
hope that everyone at W.U.C. will 
resolve to retain his or her holiday 
feeling of friendliness and good-will. 
This infectious spirit is like a chain-
letter, first passing between indi-
viduals, then encompassing a region, 
soon spreading through the nation 
and eventually to all peoples. It is, 
we believe, this prevalent mood in 
which lies the answer to our universal 
problem, for it is this mood which 
generates an attitude of understand-
ing. 
We may not achieve any significant 
results on the world scene, in the 
nation or even the K-W area but 
we have it in our power to create 
this atmosphere on our campus. 
This is a start in the right direction. 
The solution is there-it is up to 
us to take, accept and utilize it to 
acheive the goal '·Peace on the earth, 
good-will to men." 
MERRY CHRISTMAS! 
Directory belong. And so, may many 
more than I take note of their meticu · 
lous conscientiousness. 
RON ERB 
Dear Mr. Editor, 
It is Friday, and time to pick up 
my copy of the Cord once more. 
After two years of doing so, this may 
be construed as mere habit, but there 
is a difference. This year I actually 
anticipate reading it, and have 
seldom been disappointed, for I have 
found articles which were interesting 
controversial and, on the whole, 
writing worthy of a college newspaper. 
True there have been exceptions, but 
fortunately these have remained just 
that, having been outweighed by 
generally good material. 
I for one, (and although I may not 
speak for a majority of students, I 
am expressing the opinions of many 
more than myself), am pleased with 
the quality of work printed in our 
newspaper, and feel our hard working 
editor and his staff have earned our 
appreciation. 
With thanks, 
Magdalene Kumm 
THE CORD WEEKLY December 15th, 
LETTER BOX cont. Nol Nol Nol 
Memo to Mr. Whitehead: 
The solution to your problem of 
writing suitable replies to letters 
critical of P.&.G. shows is perhaps 
a course in Logic under the capable 
tutorship of Proft!l>sor F. Little; or 
maybe a course in common sense 
under the capable tutorship of a 
common censor. 
College Educated Wo 
Memc to Mr. Greenhough: 
Why have you joined the ranks 
of those many writers before you who 
insist on giving the credit for the 
establishment of all moral standards 
to the Puritans when, in reality, the 
founder was Jesus Christ? Therefore, 
just to be technically correct, would 
you please, in the future, refer to 
"that narrow-minded and puritanical 
group on campus" as Christians? 
Memo to Mr. Erb: 
Hear! Hear! 
ROSS DAVIDSON 
To the Editor: 
Dear Sir, 
It is indeed gratifying to pick up 
our weekly newspaper, and find out 
what our "Angry Young Men" have 
to say. Not being too concerned 
with the here today, gone tomorrow 
P and G show, I think we should 
turn our thoughts to items of greater 
permanence. Many are turning their 
Why do women come to College? 
This is the question that every man 
on campus asks himself any time 
he sees a female college student and 
especially when she is speaking with 
him. The reason is too obvious and 
yet, they try to hard to conceal it. 
Is it necessary that these women 
come to College? I say "no", 
because after completing high school, 
they ought to enter one of three 
vocations as a secretary, a public 
school teacher or a nurse. It is more 
pleasing to hear and see a pretty 
girl a!>k if you have an appointment. 
As well, women are more efficient 
at shorthand and typing than men. 
In the teaching profession she would 
IJe in train:ng for her greatest vo-
cation, that of handling children. 
In the nursing profession she would 
also be in training, which she could 
put to practical use in caring for her 
children and thereby run her home 
more efficiently and economically. 
These three vocations provide a good 
ON INVECTIVE 
Jack Horman 
eyes down the hill to watch the Invective is becoming an ever 
progress of construction for our new increasing pastime on our campus. 
campus. The question immediately In the last issue of the Cord Weekly, 
aru;es: Are we going to have the there were five letters of varying 
areas leading to each building dese- literary merit, from the polished 
crated by parking lots? Consider style of Ron Erb to the effort of 
our resources for tomorrow. Are Jim Neeb, each of which contained 
we going to keep smearing our brand a considerable amount of invective. 
new campus with parking Jots, or Therefore, it behooves me, as one 
are we going to have an attractive seasoned in the art, to offer some 
setting befitting an Arts University, ground rules for invective. Poor 
attended by people who have acquired invective makes nauseating reading; 
a true sense of beauty and natural skilful invective can be a delight even 
settings? to the victim. 
Let us therefore take an example In the first place, I would like to 
from our Russian friends, and do point out that a good piece of in-
some five year planning, arrive at the vective, like any other example of 
estimated car population on campus literary craftsmanship, must stick 
in 1966 and 1971, and plan accord- to the point. If you disagree wlth 
ingly. a letter written by Glen Noble, don't 
Consider the Waterloo University waste words attacking the editor 
College; they are neither rich nor for having printed Mr. Noble's letter, 
are they large, yet the Waterloo especially if, paradoxically enough 
. ~========~· Square with all its millions will r-
never be arrayed like they have 
planned. 
DAVID PROCTOR 
Mr. Editor: 
For a group of atheists or uneducat-
ed individuals I could under~tand 
the frequent use of the term "Xmas", 
but I find it most shocking and 
sacreligious for professed Christians 
to use this term when referring to 
the nativity of our Saviour and 
Redeemer. 
As with several other originally 
Christian celebrations, industry has 
commercialized Christmas to make 
the biggest 'Killing' of the sales year. 
So what, if it's cheaper to print 
"Xmas" instead of Christmas ih 
advertisements? If Christmas is 
good enough to be employed to line 
industry's pockets-which it ob-
viously is, it's good enough to be 
used and spelled properly-Christ-
mas. We don't see turkey's ad-
vertised at Thankg~iving ab 'T Day' 
specials. Nor do we wear poppies on 
'R Day' (Remembrance). No other 
holidays are shortened, so why 
should we shorten Chri&tmas to 
"Xmas" ? Mathematically 'X' is 
employed to signify an unknown. 
But it amazes me exceedingly to 
hear professed Christians profe!>sing 
their faith in an unknown-maybe 
mysterious or not understandable, 
b11t not unknown. It's true enough 
that the Greek word for Christ 
starts with X but I am sure that any 
commercial profiteer would not refer 
to a language which L in all proba-
bility beyond his knowledge. I can 
see no reason for using the term 
"Xma~". 
In this season when man is full 
of Christmas cheer (and not the 
liquid type), let us at least show our 
thanks for our Saviour by giving Him 
Bis rightful place by putting Him in 
our CHRISTmas. 
PETER MOGK 
SKI £LUB 
MEMBERS 
$5.00 Deposit for Owen 
Sound weekend Feb. 9-
10-11, needed by 19th of 
Dec. 1961 
PAY 
JOHN HARRIS 
DAVE LENNARD 
MARION MORRISON 
DANNY DAVIDS 
jfflerrp ~ 
~Cl!:brt~tma~ 
from 
Milly's 
Men's Wear 
204 KING W. - KITCHENER 
10% Discount during this 
season only on all student 
purchases 
de~ 1 of security because she 
return to her profession a1 any 
Women are here at CollEge 
single, heartless venture of 
a man, so that they can 
luxury that only a 
man can provide. 
to this cause forces them to 
such courses as economics and 
Don't ever forget, fellow 
men, that every time you speak 
in class that you are being 
evaluated and then ca1teg,orized. 
They used to use 
methods, but last J-ear 
this year they will come out 
open when the Women'r 
graduate Association sends 
after us for their social affairs. 
will be next? 
Look around, men, and you 
see some prime examples of 
fell. Start making survival 
(not civil but personal). It 
necessary to be a disciple of 
but be particular. 
you expect your 
published. Nor must you, as 
Noble and Mr. McLeod of the 
before, write on two 
topics, for this practice 
simple-minded readers, such 
self. It is frequently 
go over one's literary 
with a pencil, making crosses 
ever desirable. 
Good invective must also 
inaccuracy. Check your facts 
you shoot off your mouth, or 
will, like Mr. McLeod, become 
public laughing-stock. It is 
comfortable to have your only 
point shot down by a fact. 
Be specific in your 
It is the second-rate mind that 
from specific facts to general 
ciples. It is poor invective to 
'"Licensed grouches' without 
typifying intellectual blatherers 
in garrets on government 
which are gleaned from the 
man," giving no specific charge 
which one may reply. 
A good writer of invective 
whine. If you cannot take 
criticism, do not dish it out 
Need I enumerate some bad examrlll .. 
in last week's Cord? 
All these principles are, of 
in vain if the writer himsel! is 
good-humoured. One tends to 
one's critical sense when one is 
fury, so that one's insane 
look like masterpieces. If you 
write in a rage, then polish up 
effort when you are "clothed 
in your right mind." An 
pencil eliminates a great 
nonsense. If you cannot do 
then file your masterpiece for 
years . . . in the furnace. 
I offer these principles not 
~ believe them to be original, 
they are not, but because they 
being widely ignored. I offer 
also in the hope that my mind 
no longer be abused by poor 
I. V. C. F. Notice 
Will all members and 
friends or the group who are~---~-- · 
to attend the missionary m•w••,MI• 
for all VCF's on the North 
mas and New Year's please 
that regi!>tration forms 
mailed by DECEMBER 16? 
note al&o, that name;, must be 
mitted as soon as possible to 
Dave Craig who is organizing 
co-ordinating the people and 
The Bible Study programme 
!>till in full operation despite 
her's heavy schedule. Your 
tinued attendance will be 
Secretary 
15th, 1961 
Personal • Com 
Supplies 
120 King St. S. 
Royal Can 
Navy 
Officers 
will be here 
to interview and co 
dents interested in a 
education and a ca 
officer in the RCN 
Wed. Jan. 17, 
10 a.m. to 4 
Board Roo 
Make an appointme 
interview through 
MISS ESTHER B~ 
210 Arts Bld 
y o u r  o w n  l e t t e r  t o  
N o r  m u s t  y o u ,  a s  
M r .  M c L e o d  o f  t h e  
r i t e  o n  t w o  
t h i s  p r a c t i c e  
t i e d  r e a d e r s ,  s u c h  
l  f r e q u e n t l y  ---~' 
:n e ' s  l i t e r a r y  
l c i l ,  m a k i n g  c r o s s e s  
lb l e .  
1
v e c t i v e  m u s t  a l s o  
I  C h e c k  y o u r  f a c t s  
1  
o f f  y o u r  m o u t h ,  o r  
t M r .  M c L e o d ,  b e c o m e  
b i n g - s t o c k .  I t  i s  
t o  h a v e  y o u r  o n l y  
~own b y  a  f a c t .  
i f i c  i n  y o u r  
c o n d - r a t e  m i n d  t h a t  
f . i c  f a c t s  t o  g e n e r a l  
i s  p o o r  i n v e c t i v e  t o  
g r o u c h e s '  ~thout 
t e l l e c t u a l  b l a t h e r e r s  
W l ' l  ~v~ThTh~l\\ 
g l e a n e d  f r o m  t h e  
· n g  n o  s p e c i f i c  c h a r g e  
m a y  r e p l y .  
r i t e r  o f  i n v e c t i v e  d o e s  n o t  
y o u  c a n n o t  t a k e  t h e  
r  n o t  d i s h  i t  o u t  y o u r s e l f .  
m e r a t e  s o m e  b a d  example~ 
' s  C o r d ?  
p r i n c i p l e s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  
h e  w r i t e r  h i m s e l f  i s  n o t  
r e d .  O n e  t e n d s  t o  l o s e  
I  s e n s e  w h e n  o n e  i s  i n  a  
a t  o n e ' s  i n s a n e  r a v i n g s  
a s t e r p i e c e s .  U  y o u  m u s t  
a g e ,  t h e n  p o l i s h  u p  y o u r  
y o u  a r e  " c l o t h e d  a n d  
g h t  m i n d . ' '  A n  a c t i v e  
· i n a t e s  a  g r e a t  d e a l  o f  
I f  y o u  c a n n o t  d o  t h i s ,  
· u r  m a s t e r p i e c e  f o r  s e v e n  
t h e  f u r n a c e .  
s e  p r i n c i p l e s  n o t  b e c a u s e  
e m  t o  b e  o r i g i n a l ,  f o r  
t ,  b u t  b e c a u s e  t h e y  a r e  
i g n o r e d .  I  o f f e r  t h e m  
h o p e  t h a t  m y  m i n d  w i l l  
a b u s e d  b y  p o o r  i n v e c t i v e .  
. F .  N o t i c e  
f n . e m b e r s  a n d  i n t e r e s t e d  
e  g r o u p  w h o  a r e  p l a n n i n g  
l e  m i s s i o n a r y  c o n v e n t i o n  
1
f  o n  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  
I  U r b a n a  b e t w e e n  C h r i s t -
e w  Y e a r ' s  p l e a s e  n o t e  
~
ation f o r m s  m u s t  b e  
E C E M B E R  1 6 ?  P l e a s e  
a t  n a m e s  m u s t  b e  s u b -
o1  o n  a s  p o s s i b l e  t o  M r .  
w h o  i s  o r g a n i z i n g  a n d  
t  t h e  p e o p l e  a n d  c a r s .  
e  S t u d y  p r o g r a m m e  i s  
t p e r a t i o n  d e s p i t e  D e c e m -
s c h e d u l e .  Y o u r  c o n -
l a n c e  w i l l  b e  a p p r e c i a t e d .  
R O S S  D A V I D S O N  
S e c r e t a r y  
A r m y ' s  S u p e r t e s t  
S e r v i c e  
K i n g  S t .  ~. W a t e r l o o  
L i c e n s e d  M e c h a n i c  
2 · 4 2 5 1  L o c a l  2 6 3 8  
H A H N  
P h a r m a c y  L t d .  
W a t e r l o o  O n t .  
W e  S p e , i a l i z e  i n  P r e m i p t i o i i S  
G e o r g e  K~dwell 
R E C O R D S  &  H I - F I  
s e l e c t i o n  o f  r e c o r d s  
a n d  a c c e s s o r i e s .  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
W a t e r l o o  S q u a r e  
k h e n d e l  S t a t i o n e r y  
U m i t e d  
t e t ' S O n a l  •  C o m m e r c i a l  
S u p p l i e s  
Vfil~ \ ' \ 1 1 1 \ \ M e  
P h o n e  S H  3 · 8 2 4 8  
1 2 0  K i n g  S t .  S .  W a t e r l o o  
R o y a l  C a n a d i a n  
N a v y  
O f f i c e r s  
w i l l  b e  h e r e  
t o  i n t e r v i e w  a n d  c o u n s e l  s t u -
d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  a  s p o n s o r e d  
e d u c a t i o n  a n d  a  c a r e e r  a s  a n  
o f f i c e r  i n  t h e  R C N  
W e d .  J a n .  1 7 ,  1 9 6 2  
1 0  a . m .  t o  4  p . m .  
B o a r d  R o o m  
M a k e  a n  a p p o i n t m e n t  f o r  a n  
i n t e r v i e w  t h r o u g h  
M I S S  E S T H E R  B R A N D O N  
2 1 0  A r t s  B l d g .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
O p p o r t u n i t i e s  I n  
S u m m e r  S e r v i c e  
W o u l d  y o u  l i k e  t o  i n v e s t  t w o  
s u m m e r  m o n t h s  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  
c h u r c h  i n  N o r t h  A m e r i c a  a n d  e a r n  
m o n e y  a t  t h e  s a m e  t i m e ?  
Y o u  c o u l d  d o  t h i s  i n  a  n u m b e r  o f  
w a y s :  a s  a  c a m p  c o u n s e l o r ,  n u r s e s '  
a i d e ,  o r d e r l y ,  t e m p o r a r y  s t a f f  m e m b e r  
i n  a  c h i l d r e n ' s  o r  o l d  p e o p l e ' s  h o m e ,  
o r  c i t y  s e t t l e m e n t  h o u s e  w o r k e r -
t o  n a m e  a  f e w .  
T h e s e  o p p o r t u n i t i e s  a r e  o p e n  t o  
c o l l e g e  s t u d e n t s  t h r o u g h  t h e  S u m m e r  
S e r v i c e  P r o g r a m  o f  t h e  U n i t e d  L u t h e r -
a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a .  S p o n s o r e d  
b y  t h e  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  
i t  h a s  g i v e n  m o r e  t h a n  1 , 5 0 0  s t u d e n t s  
a  c h a n c e  t o  s e e  a n d  s h a r e  i n  t h e  w o r k  
o f  t h e  c h u r c h  d u r i n g  t h e  p a s t  2 1  y e a r s .  
L a s t  y e a r  t h e  P r o g r a m  p l a c e d  1 5 6  
s t u d e n t s  w i t h  s k i l l s  i n  t e a c h i n g ,  c r a f t s ,  
s w i m m i n g ,  c a r e  o f  c h i l d r e n  o r  o l d e r  
p e o p l e ,  r e c r e a t i o n ,  o f f i c e  w o r k  a n d  
a  v a r i e t y  o f  o t h e r  a r e a s .  
T h e s e  y o u n g  p e o p l e  s e r v e d  i n  3 6  i n -
s t i t u t i o n s ,  a g e n c i e s ,  a n d  c o n g r e g a t i o n s ,  
m o s t  o f  t h e m  o n  t h e  E a s t e r n  S e a b o a r d  
a n d  i n  t h e  M i d d l e  W e s t .  T h e y  w e r e  
p a i d  $ 1 0 0 . 0 0  a  m o n t h  p l u s  r o o m  a n d  
b o a r d ;  t h e y  p a i d  a l l  t r a v e l  e x p e n s e s .  
J o b s  v a r i e d  g r e a t l y .  T w o  o f  t h e  
g i r l s  t o o k  o v e r  m a n y  r o u t i n e  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  o f  c a r i n g  f o r  c h i l d r e n  a t  a n .  
i n t e r i m  c a r e  c e n t e r  d u r i n g  J u l y  a n d  
A u g u s t ;  o n e  o f  t h e m  s t a y e d  f o r  t w o  
m o r e  w e e k s  i n  S e p t e m b e r .  T h e y  
c o v e r e d  f o r  r e g u l a r  s t a f f  m e m b e r s  
T h e  W a y  I  S e e  I t  
b y  P e t e  R e m p e l  
H a r k !  t h e  H e r a l d  A n g e l s  s h o u t ,  
T h r e e  d a y s  m o r e ,  a n d  w e ' l l  b e  o u t .  
~ 
C h r i s t m a s  t i m e  i s  h e r e  a g a i n ;  b u t  
t h e r e  i s  o n e  g r o u p  o f  p e o p l e  f o r  w h o m  
i t  m e a n s  e x t r a  w o r k - t h e  p o s t m e n .  
T a k e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  b i t  o f  a  
c o n v e r s a t i o n  w e  o v e r h e a r d  b e t w e e n  
t w o  m a i l m e n  t h e  o t h e r  d a y ;  " C a n  
y o u  i m a g i n e !  I  c a u g h t  m y  w i f e  
s e n d i n g  o u t  C h r i s t m a s  c a r d s ! "  
~ 
T h e  r u s h  f o r  C h r i s t m a s  i s  o n .  
T h e  c i t y  b u s t l e s  w i t h  a c t i v i t y .  
T h e  s t o r e s  a l m o s t  b u l g e  w i t h  
s h o p p e r s  l o o k i n g  f o r  a  g i f t  f o r  t h a t  
c o u s i n  o r  f r i e n d  t h e y ' d  f o r g o t t e n  t o  
i n c l u d e  o n  t h e i r  l i s t .  T h e  h a r r i e d  
s a l e s l a d y  b l o w s  a  s t r a y  w i s p  o f  h a i r  
f r o m  h e r  f a c e  a s  s h e  s c r i b b l e s  f u r i o u s l y  
i n  h e r  r e c e i p t  b o o k .  O n  t h e  s t r e e t  
a  w o m a n  c o m p l a i n s ,  " H o n e s t l y ,  I  
h a t e  C h r i s t m a s  s h o p p i n g .  I  d o n ' t  
k n o w  w h y  I  g o  t h r o u g h  i t  e v e r y  y e a r .  
T h e  s t o r e s  a r e  h o t  a n d  c r o w d e d ;  t h e  
s e r v i c e  i s  p o o r ;  a n d  t h e  p r i c e s  a r e  
h i g h . "  
P e r h a p s  s h e  w a s  r i g h t .  P e r h a p s  
o u r  i d e a  o f  C h r i s t m a s  h a s  b e c o m e  
s i m i l a r  t o  S c r o o g e ' s  c o n c e p t i o n :  " A  
p o q r  e x c u s e  f o r  p i c k i n g  a  m a n ' s  
p o c k e t ·  e v e r y  t w e n t y - f i f t h  o f  D e c e m -
b e r . "  I f  C h r i s t m a s  w e r e  a  m e r e  
t r a d i t i o n ,  i t  w o u l d  h a v e  d i e d  o u t  a  
l o n g  t i m e  a g o .  
B u t  i t  h a s  s u r v i v e d .  A l t h o u g h  
m a n y  c o m p l a i n  t h a t  i t  h a s  b e c o m e  
a  t o o l  o f  t h e  m e r c h a n t s  t o  b o o s t  
s a l e s  i n  a  s l a c k  p e r i o d ,  i t  i s  w e ,  o u r -
s e l v e s ,  w h o  s u p p o r t  t h e  c o m m e r c i a l  
a s p e c t  o f  C h r s i t m a s .  W e  c r o w d  t h e  
s t o r e s .  W e  d e m a n d  t h a t  t h e y  c a r r y  
t h e  s p e c i a l  m e r c h a n d i s e  f o r  C h r i s t m a s  
s h o p p e r s .  W e  p a y  t h e  h i g h  p r i c e s .  
W h y ?  E v e n  t h o s e  w h o  a r e  t h e  
l o u d e s t  t o  c o m p l a i n  a r e  a c t u a l l y  
e n j o y i n g  t h e m s e l v e s .  W e  r e c e i v e  a n  
a l t r u i s t i c  l i f t  f r o m  b r a v i n g  t h e  w i n d s  
a n d  s n o w s  o f  w i n t e r  t o  g o  o u t  a n d  b u y  
g i f t s  f o r  t h e  e n j o y m e n t  o f  o t h e r s .  
O u r  s p i r i t s  a r e  r a i s e d  i m m e a s u r a b l y  
a s  w e  s e e  t h e  r e c i p i e n t ' s . e y e s  l i g h t  u p  
a n d  h e  r e p e a t s  t h a t  o f t - h e a r d  p h r a s e ;  
" G e e ,  t h a n k s !  J u s t  w h a t  I  a l w a y s  
w a n t e d ! "  
A s  c h i l d r e n ,  w e  g o t  a  t h r i l l  f r o m  
r e c e i v i n g  g i f t s ;  a n d ,  a s  w e  g r o w  o l d e r ,  
w e  g e t  o u r  p l e a s u r e  f r o m  g i v i n g .  T h e  
S a l v a t i o n  A r m y  w o u l d  n e v e r  g e t  t h e  
m a n y  v o l u n t e e r s  t o  s i n g  c a r o l s  o r  
s t a n d  b e s i d e  a  k e t t l e  a n d  r i n g  a  b e l l  
i f  t h e s e  p e o p l e  d i d  n o t  g e t  a  w a r m  
g l o w  f r o m  r a i s i n g  t h e  m o n e y  f o r  t h e  
p o o r e r  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  
w h o  w o u l d  o t h e r w i s e  h a v e  t o  f o r e g o  
t h e  s e c o n d - b e s t  p a r t  o f  C h r i s t m a s -
t h e  d i n n e r .  
" B u t , "  s a y s  t h e  c l e r g y ,  " C h r i s t m a s  
i s  t h e  b i r t h d a y  o f  C h r i s t . "  T r u e  
w e  m u s t  r e m e m b e r  t h i s ;  b u t  w o u l d  
G o d  d e m a n d  t h a t  w e  s p e n d  t h e  w h o l e  
d a y  " i n  p r a y e r  a n d  f a s t i n g " ,  o r  w o u l d  
H e  b e  h a p p i e r  t o  s e e  u s  c o n t e n t e d  
a n d  e n j o y i n g  t h e  b i r t h  o f  H i s  S o n  i n  
a  m a n n e r  i n  w h i c h  s u c h  a n  e v e n t  
s h o u l d  b e  c e l e b r a t e d  ?  
A t  ' j \ 1 \ e t \ O . e  w e  - a : r e  ' m . e \ \ D O O .  t o  
t b i n ' k  o n  t b e  t i m e - b o n o u r e d  p b r a s e  
s p o k e n  b y  T i n y  T i m  i n  D i c k e n s '  
s t o r y ,  " A  C h r i s t m a s  C a r o l " :  " G o d  
b l e s s  u s ,  e v e r y  o n e ! "  B u t  i n  t h e s e  
m o d e r n  t i m e s  t h e r e  i s  a n o t h e r  p a . ' ! S a g e  
f r o m  t h e  s a m e  b o o k  w h i c h ,  i f  r e a d  i n  
t h e  p r e s e n t  t e n s e ,  i s  m o r e  i m p o r t a n t  
a n d  p e r t i n e n t  b y  f a r .  I t  i s  s p o k e n  
b y  t h e  g h o s t  o f  J a c o b  M a r l e y :  
" B u s i n e s s !  M a n k i n d  w a s  m y  b u s i n e s s .  
T h e  c o m m o n  w e l f a r e  w a s  m y  b u s i n e s s ;  
c h a r i t y ,  m e r c y ,  f o r b e a r a n c e ,  a n d  b e -
n e v o l e n c e ,  w e r e ,  a l l ,  m y  b u s i n e s s .  
T h e  d e a l i n t s  o f  m y  t r a d e  w e r e  b u t  
a  d r o p  o f  w a t e r  i n  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
o c e a n  o f . m y  b u s i n e s s ! "  
M e r r y  1  C h r i s t m a s  a n d  a  h a p p y  
h o l i d a y !  
T o  A l l  W h o  P a t r o n i z e  
T h e  T o r q u e  R o o m  
W h e t h e r  t h e y  r e t u r n  
t h e i r  d i s h e s  o r  n o t  
a  ~o~t J ) a p p p  
a n b  
1iles~eb 
fl:bri~tma~ 
Y o u r  T o r q u e  R o o m  S t a j )  
d u r i n g  v a c a t i o n s  a n d  f r e e d  t h e  d e a -
c o n e s s - i n - t r a i n g  t o  s u p e r v i s e  t h e  h o u s e  
t e m p o r a r i l y  w h i l e  t h e  d e a c o n e s s - i n -
c h a r g e  w a s  a w a y .  
T w o  f e l l o w s ,  f r i e n d s  a t  M i d w e s t e r n  
c o l l e g e ,  r e g i s t e r e d  a s  " e x p e r i e n c e d  
c h e f "  a n d  " q u a l i f i e d  w a t e r  s a f e t y  
i n s t r u c t o r " .  B o t h  w e r e  i n v a l u a b l e  a t  
a n  E a s t e r n  L u t h e r a n  c a m p  d u r i n g  
J u l y  a n d  A u g u s t .  
S t u d e n t s  i n  t h e  P r o g r a m ,  w h o  w e r e  
f r o m  N o r t h  a n d  S o u t h  A m e r i c a ,  
E u r o p e ,  A s i a  a n d  M r i c a ,  r e p r e s e n t e d  
6 5  d i f f e r e n t  c o l l e g e s .  T h e y  h a d  a  
c h a n c e  t o  m e e t  a t  t h e  O r i e n t a t i o n  
C o n f e r e n c e  a t  G e t t y s b u r g ,  · P e n n s y l -
v a n i a ,  i n  l a t e  J u n e .  L i v i n g  a n d  w o r -
s h i p i n g  t o g e t h e r  f o r  a  w e e k ,  t h e y  l e a r n -
e d  c o n c e p t s  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  a n d  
s o c i a l  w e l f a r e  · a n d  s h a r e d  w o r k s h o p s  
i n  r e c r e a t i o n ,  m u s i c  a n d  c r a f t s  i n  p r e -
p a r a t i o n  f o r  t h e i r  a s s i g n m e n t s .  
S t u d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  s u m m e r  
w o r k  b r o u g h t  t h e m  n e w  i n s i g h t s  i n t o  
t h e  l i f e  a n d  w o r k  o f  t h e  c h u r c h ,  d e e p e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  f a i t h  a n d  
c h e r i s h e d  f r i e n d s h i p s .  S o m e  e a r n e d  
h o u r s  o f  s u p e r v i s e d  p r a c t i c u m  o r  
1 . d d i t i o n a l  c r e d i t s  b y  a r r a n g e m e n t  w i t h  
t h e i r  d e p a r t m e n t s  o f  s t u d y .  
S t u d e n t s  m a y  a p p l y  f o r  S u m m e r  
S e r v i c e  b y  w r i t i n g  t o  t h e  D i r e c t o r ,  
S u m m e r  S e r v i c e  P r o g r a m ,  B o a r d  o f  
H i g h e r  E d u c a t i o n ,  U n i t e d  L u t h e r a n  
C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  2 3 1  M a d i s o n  
A v e n u e ,  N e w  Y o r k  C i t y  1 6 .  A p p l i -
c a t i o n s  a r e  n o w  b e i n g  r e c e i v e d ,  a n d  
m u s t  b e  c o m p l e t e d  ( i n c l u d i n g  r e f e r e n c e s )  
b y  M a r c h  1 5 ,  1 9 6 2 .  
P A G E  3  
W
i l l i s o n  
a y n e  
H
a l l  
a m  p e l  
' T w a s  t h e  w e e k  b e f o r e  C h r i s t m a s  
A n d  a l l  t h r o u g h  t h e  d o r m  
T h e  n o i s e  w a s  a t r o c i o u s .  
W o w !  W h a t  a  s t o r m !  
S o m e  w i n d o w s  w e r e  l i t  u p  
W i t h  C h r i s t m a s  t r e e  l i g h t s ,  
A n d  e v e n  t h e  f l a g p o l e  
S h i n e d  r e d  i n  t h e  n i g h t .  
T h e  t e s t s  w e r e  c o m i n g  
A n d  c a u s e d  s o m e  n o  c a r e .  
T o  o t h e r s  ' t w a s  o n e  
U n e n d i n g  n i g h t m a r e .  
T h e  s t o c k i n g s  w e r e  h u n g  
O n  t h e  r a d s ,  f o u r  b y  f o u r ,  
F o r  t h e y  h a d  t o  b e  w o r n  
A t  t h e  p a r t i e s  galore~ 
T h e  s p i r i t s  w e r e  h i g h  
A n d  t h e  f u n d s  t h e y  w e r e  l o w ,  
A n d  m o r e  t h a n  o n e  f a c e  
W a s  l i t  u p  a n d  a g l o w .  
W e  a i n ' t  g o t  a  t r e e  
A l l  l i t  u p  w i t h  l i g h t s ,  
B u t  w h a t ' s  i n s i d e  u s  
W i l l  l a s t  u s  f o r  n i g h t s .  
N o w  t h e  " e c c l e s "  d e p a r t m e n t  
O p p o s e  t h e  s i t u a t i o n ,  
F o r  t h e y  f e e l  i t  w i l l  c a u s e  
S o m e  k i n d  o f  i n f l a t i o n .  
O n e  n i g h t  b y  m y  r o o m  
T h e r e  a r o s e  s u c h  a  c l a t t e r  
T h a t  I  j u m p e d  f r o m  m y  b e d  
T o  s e e  w h a t  w a s  t h e  m a t t e r .  
A  g u y  w i t h  s o m e  p h o b i a  
W a s  d a n c i n g  a n d  c a l l i n g ,  
A n d  h i s  f a v o t > r i t e  t h e m e  w a s  
" P l e a s e  h e l p  m e ;  I ' m  f a l l i n g . "  
L a s t  n i g h t  I  c o u l n ' t  
B e l i e v e  I  w a s  s e e i n g  
A  c h u b b y  o l d  m a n  
I n  a  r e d  s l e i g h  f l e e i n g .  
I  a s k e d ,  " W h a t ' s  t h e  m a t t e r ? "  
A n d  h e  a n s w e r e d  s o  q u i c k ,  
" W h y  w o u l d  y o u  d o r m  g u y s  
W a n t  t o  t u b  O l d  S t .  N i c k ' '  
A n d  t h e n  i n  t h e  d i s t a n c e  
C a m e  h i s  v o i c e ,  s o  d e a r ,  
" T o  a l l  a  g o o d  C h r i s t m a s  
A n d  j o l l y  g o o d  c h e e r . "  
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Wagner 
College To 
Establish 
In Bregenz 
Wagner College has announced 
plans to establish a junior year 
institute in Bregenz, Au&tria. The 
program will be initiated, the Staten 
Island college said, to afford a limited 
number of advanced undergraduate 
students the opportunity to study 
abroad for an academic year. 
Plans call for the iQstitute, under 
the direction of Dr. Gaspard Pinette, 
head of the language department at 
Wagner, to begin operations next 
September. Enrollment at the ex-
tension will not be limited to Wagner 
students. Applications will be 
accepted from any student who 
has completed at least one year 
of work at an American college. 
Wagner officials stated that the 
courses to be offered W.II be in the 
humanities, social sciences and fine 
arts. Such courses as German lan-
guage and literatute; French lan-
guage and literature; English litera-
ture; European, Medieval and Mod-
ern history; art history; philosophy, 
economics and music will be part of 
the curriculum. 
The courses, other than the lan-
guage courses, will be taught in 
English by European professors, Dr. 
Pinette said. Each &tudent will be 
required to carry an academic load 
of 15 credits a semester, comparable 
to American requirements, he added. 
Bregenz lies at the l!hore of the 
Lake of Constance and at the foot 
of the Arlberg Alps. Germany and 
Switzerland are only a few miles 
away. "Cities such as Zurich, St. 
Galien, lnsbruck, Munich and Stutt-
rart are also easily reached that it is 
possible to take advantage of their 
cultural events," Dr. Pinette said. 
"Bregenz itself," he added, "has a 
municipal theatre showing both clas-
sical and modern plays and the same 
is true of Lindau which is less than 
10 miles distance from Bregenz." 
"The richest cultural areas of all 
Europe, the Rhine VaHey at the foot 
of the Alps, surrounds Bregenz and 
should give our American students 
an unparalleled opportunity to become 
acquainted with the most ancient 
as weii as the most modern mani-
festations of European civilization." 
Students wiii be urged to take fuii 
advantage of the skiing and other 
winter sports activities which will 
be offered to them under the guidance 
of Austrian instructors. 
Dr. Pinette stated that he preferred 
a smaii community such as Bregenz 
as the site of the institute because 
students wiii be able to make close 
contact with the people of the 
country. 
"Many college European programs 
merely turn their students loose 
at a large university in a strange city 
leaving the individual to shift for 
himself," he said. "The Wagner 
inst:tute will feature small classes in 
which the students are dealt with 
personaily." 
Dr. Pinette, in Bregenz last sum-
mer to lay the groundwork for the 
project, made arrangements with 
civic officials to use one of the local 
buildings, the Palace Turn-taxis, for 
classroom space. The students will 
live and eat in one of the hotels in 
Bregenz. 
According to Dr. Pinette, the cost 
of the year abrod will be $1,995.00, 
which wiii cover transportation from 
New York to Europe and return, 
room and board, and tuition. 
For further information, write to 
Dr. Gaspard L. Pinette, Bregenz 
Institute, Wagner Coilege, Staten 
Island 1, New York. 
"Oh Little Town of Bethlehem 
how st:ll we see thee lie". 
Sung by liquor'd voices with 
glasses raised on high. 
"We Wish you a Merry Christmas, 
we wish you a Merry Chiistma~ 
We wish you a Merry Christmas 
and a ... 
Down in our faiiout shelter 
We had dinner out of cans. 
Why did those damn Russians, 
Have to wreck our plans. 
"Silent Night, Holy Night 
All i:, calm - ", what a sight! 
"I'm dreaming of a White 
Christmas", 
Rock the stores from bloc}( to 
block. 
Wrap it and send it and mark 
it with zed, 
If I don't buy her a rift I'll wish 
I were dead. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
That'~:: the most Christmas cards I've 
had on one date 
13, 19, 25, 48 
To those who don't send me a card, 
I certainly will reciprocate 
This year we are having dinner 
at mothers'. 
That is the lady whose baby I was. 
Adeste Fidelia 
'·Leonard put the kettle on, 
The doorbell just rang!" 
And Mary had a little kid. 
She called her baby Jesus. 
He was born to save all men 
(But those terrible people back in 
history ignored him, laughed at him, 
murdered him and everything) 
lie did, and is still with us. 
Pax vobiscum, and 
Gloria in Excelsis Deo. 
"Pass the turkey please ... " 
EARL ALBRECHT 
Civilizations Die 
From 
Bad ·Land Use 
By David Proctor 
Dr. DeVoss, Head of Fisheries and 
Wild Life Dept. at 0. A. C., spoke to 
a gathering of the Geography Club on 
Wed. Dec. 6 on the problem of Dynamic 
Bio-Geography. He pointed out that 
Ancient Civilizations had ceased to 
exist, because of a lack of understanding 
of their environment, and gave as an 
example Mesopotamia, where the top 
soils had become over-salinated through 
excessive years of irrigation and had 
finally failed to produce crops. Com-
parable with this he stated that we 
have the Western plains where wind 
erosion has been brought about through 
robbing the top soil of its cover and 
humus. 
In Ontario large areas of rocky 
Morraine Soils have been de-forested 
which should have been left intact and 
thus avoided the depletion of these 
porous soils, which nature never in-
tended for cultivation. 
We should, he stated, set aside large 
conservation areas where natural evo-
lution may take place, enabling man 
to study the natural forces of nature 
at work, and discover nature's problems 
and help solve some of man's. 
THE CORD WEEKLY 
President Villaume and other dignitaries at the corner stone laying of the 
Auditorium and Student's Union Building. 
Laying of the 
Cornerstone 
Last Saturday marked one of the 
great days in Waterloo's history. 
At 2:30 p.m. interested friends from 
the area gathered to witness the 
laying of the corner-stone of the 
University Auditorium, W.U.C.'s Stu-
dent Union Building and the dedi-
cation of the new Women's Residence. 
The wind cracked through the acade-
mic robes as President Villaume 
addressed the crowds. Our beloved 
Dean Schaus assisted by Students' 
Council President, Tom Freure and 
Alumni President, Henry Gossen 
laid the stone for the Student's 
Union. When completed, it will 
house offices and space for all student 
activities. The procession then mov-
ed by a rather devious routed own to 
the entrance of the University Audi-
torium where the corner-stone was 
laid by Rev. A. Lotz, president of 
the Canada Synod of the Lutheran 
church, Dr. Herman Overgaarde, 
senior faculty member and Rev. 
J. R. Hauser, president of the semi-
nary. 
Outbide the New Women's Re-
sidence the keys were officially 
passed from the architect, Mr. K. 
Kruschen to the contractor, Mr. 
H. J. Ball and then to the president 
of the Board of Governors, Rev. J. 
Zimmerman. The crowd then com-
pressed into the foyer for the re-
mainder of the ceremony. Greetings 
were received from Mrs. 0. 0. Ireland, 
president of the Women's Auxiliary 
who have pledged $25,000 towards the 
furnishings in the building and the 
Dean of Women, Miss E. J. Brandon. 
The assembly was addressed by 
0. W. Weichel, M.P. for Waterloo 
North. fie stressed the importance 
of training, education and recreation 
in the lives of young adults. In the 
New Women's Residence there are 
the facilities to develop good citizens 
under such a three-fold programme. 
Rev. Zimmerman also &poke briefly 
on the expansion of our university 
and its hopes for the future. 
An informal reception followed in 
the recreation room of the residence 
as the guests were welcome to roam 
throughout the building relatively 
well protected with polyethylene. 
The mi&haps in the impressive cere-
mony were few and hardly noticable; 
small boys whispering into micro-
phones as the procession moved off, 
one lost mortarboard, a little lost 
girl in a blue dress, and a seemingly 
Everest of Overshoes in the lobby. 
History was made on Saturday with 
an unprecedented building programme 
of "three buildings in six months". 
We can now anxiously await the 
dedication of the Union and Audi-
torium to complete our !lew trilogy. 
The Westminster Club 
INVITES YOU TO ATTEND THEIR 
~ ~bristmas ;IJanqutt ~ 
On December 19th, at CALVIN PRESBYTERIAN 
CHURCH. Time 6.30 p.m. 
248 Filsinger Street, Kitchener, Ont. 
GUEST SPEAKER AND GOOD FOOD 
WON'T YOU COME? 
Last Day for Tickets-Friday, December 15. 
PRICE $1.25 
See Fred Rennie or Ross Davidson for tickets. 
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MEN'S WEAR 
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WATERLOO 
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GROCERIES 
170 KING ST. N. 
PHONE SH 2-1970 
WATERLOO 
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"Patio Steak House" 
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SPECIALTY "CHILE" 
Meal Tickets on Request 
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t h e r "  
S c r i b b l . i n g s  
- U n t o  u s  a  c h i l d  i s  b o r n :  u n t o  u s  a  
s o n  i s  g i v e n :  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  
s h a l l  b e  u p o n  h i s  s h o u l d e r :  a n d  
h i s  n a m e  s h a l l  b e  c a l l e d  W o n d e r - ,  
f u l ,  C o u n s e l l o r ,  t h e  m i g h t y  G o d  
t h e  e v e r l a s t i n g  F a t h e r ,  t h e  P r i n c e  
o f  P e a c e .  I s a i a h  9  
- & h o l d  a  v i r g i n  s h a l l  c o n c e i v e  a n d  
b e a r  a  s o n ,  a n d  h i s  n a m e  s h a l l  b e  
c a l l e d  E m m a n u e l  ( w h i c h  m e a n s  
G o d  w i t h  u s . )  S t .  M a t t h e w  1  
~ 
- F e a r  n o t ,  f o r  b e h o l d ,  I  b r i n g  y o u  
g o o d  t i d i n g s  o f  g r e a t  j o y ,  w h i c h  
s h a l l  b e  t o  a l l  p e o p l e .  F o r  u n t o  
y o u  i s  b o r n  t h i s  d a y  i n  t h e  c i t y  
o f  D a v i d  a  S v i o u r ,  w h i c h  i s  C h r i s t  
t h e  L o r d .  A n d  t h i s  s h a l l  b e  a  s i g n  
u n t o  y o u :  Y e  s h a l l  f i n d  t h e  b a b e  
w r a p p e d  i n  s w a d d l i n g  c l o t h e s ,  l y i n g  
i n  a  m a n g e r .  A n d  s u d d e n l y  t h e r e  
w a s  w i t h  t h e  a n g e l  a  m u l t i t u d e  o f  
h e a v e n l y  h o s t  p r a i s i n g  G o d ,  a n d  
s a y i n g , " G l o r y  t o  G o d  i n  t h e  h i g h e s t ,  
a n d  o n  e a r t h  p e a c e ,  g o o d  w i l l  
t o w a r d  m e n . "  S t .  L u k e  2  
- I n  t h e  b e g i n n i n g  w a s  t h e  W o r d ,  
a n d  t h e  W o r d  w a s  w i t h  G o d ,  
a n d  t h e  W o r d  w a s  G o d .  T h e  
s a m e  w a s  i n  t h e  b e g i n n i n g  w i t h  
G o d .  S t .  J o h n  1  
- 8 o  G o d  l o v e d  t h e  w o r l d ,  t h a i  h e  
p v e  h i s  o n l y - b e g o t t e n  S o n ,  t o  
t h e  e n d  t h a t  a l l  t h a t  b e l i e v e  i n  
h i m  s h o u l d  n o t  p e r i s h  b u t  h a v e  
e v e r l a s t i n g  l i f e .  S t .  J o h n  3  
h  
- J u d g e  n o t ,  t h a t  y e  b e  n o t  j u d g e d .  
F o r  w i t h  w h a t  j u d g e m e n t  y e  j u d g e ,  
y e  s h a l l  b e  j u d g e d :  a n d  w i t h  w h a t  
m e a s u r e  y e  m e t e ,  i t  s h a l l  b e  m e a s u r -
e d  t o  y o u  a g a i n .  S t .  M a t t h e w  7  
- A n d  a s  t h e y  d i d  e a t ,  J e s u ! '  t o o k  
b r e a d ,  a n d  b l e s s e d ,  a n d  b r a k e  i t ,  
a n d  g a v e  t o  t h e m ,  a n d  s a i d ,  T a k e  
e a t :  t h i s  i s  m y  b o d y .  A n d  h e  
t o o k  t h e  c u p ,  a n d  w h e n  h e  h a d  
~ven t h a n k s ,  h e  g a v e  i t  t o  t h e m :  
a n d  t h e y  a l l  d r a n k  o !  i t .  A n d  h e  
s a i d  u n t o  t h e m ,  T h i s  i s  m y  b l o o d  
o f  t h e  n e w  t e s t a m e n t ,  w h i c h  i s  
s h e d  f o r  m a n y .  S t .  M a r k  1 5 4  
~ 
- A n d  w h e n  t h e y  w e r e  c o m e  t o  t h e  
p l a c e ,  w h i c h  i s  c a l l e d  C a l v a r y ,  
t h e r e  t h e y  c r u c i f i e d  h i m ,  a n d  t h e  
m a l e f a c t o r s ,  o n e  o n  t h e  r i g h t  h a n d ,  
a n d  t h e  o t h e r  o n  t h e  l e f t .  T h e n  
s a i d  J e s u s ,  F a t h e r  f o r g i v e  t h e m ;  
f o r  t h e y  k n o w  n o t  w h a t  t h e y  d o .  
S t .  L u k e  2 3  
- A n d  J e s u s  c a m e  a n d  s p o k e  u n t o  
t h e m ,  s a y i n g ,  A l l  p o w e r  i s  g i v e n  
u n t o  m e  i n  h e a v e n  a n d  i n  e a r t h .  
G o  y e  t h e r e f o r e ,  a n d  t e a c h  a l l  
n a t i o n s ,  b a p t i z i n g  t h e m  i n  t h e  n a m e  
o f  t h e  F a t h e r ,  a n d  o f  t h e  S o n ,  a n d  
o f  t h e  H o l y  G h o s t :  T e a c h i n g  
t h e m  t o  o b s e r v e  a l l  t h i n g s  w h a t -
s o e v e r  I  h a v e  c o m m a n d e d  y o u :  
a n d ,  l o ,  I  a m  w i t h  y o u  a l w a y s ,  
e v e n  u n t o  t h e  e n d  o f  t h e  w o r l d .  
A m e n .  S t .  M a t t e w  2 8  
M i s t l e t o e  
D i l e m m a  
O n  T u e s d a y  D e c .  1 2 ,  t h e r e  s e e m e d  
t o  b e  a  w a r m e r  a t m o s p h e r e  i n  t h e  a i r .  
T h e  m a i n  l o b b y  a n d  t h e  T o r q u e  
R o o m  w a s  i n  a  f r e n z y  o f  e x c h . e m e n t  
w h e n  C o l l e g e  R o m e o s  s u c h  a s  P e t e  
H a r d y  a n d  J o h n  H o r m a n  g a v e  w a r y  
maid~ s u c h  a s  I l l a  L e h t l a  a n d  C h r i s -
t i n e  P l e t c h  e x t r a  t r a c k  p r a c t i c e .  
E v e n  t h e  f a c u l t y  g o t  i n  o n  t h e  f u n  
a n d  I  c o u l d  h e a r  t h e  f a m i l i a r  C l o p  
o f  P r o f .  S w e e t ' s  W e l l i n g t o n s  a s  a n  
a n x i o u s  C o - E d  c h a s e d  h i m  d o w n  t h e  
c o r r i d o r .  
W . U . S .  C h a i r m a n  J a c k  L e o n  a n d  
B e r t  G o e g i n g e r  w h o  c o - o r d i n a t e d  
t h e  mi~tletoe s a l e  w e r e  u n a b l e  t o  
o r d e r  a n  a d d i t i o n a l  s u p p l y  t o  s u p p l i -
m e n t  t h e  d e m a n d  f o r  t h e  m i s t l e t o e .  
A n y o n e  w h o  v i s i t e d  t h e  D i n i n g  h a l l  
k i t c h e n  o r  t h e  b u s i n e s s  o f f i c e  m a y  h a v e  
h a d  a  c h a n c e  t o  k n o w  t h e  s t a f f  a  l i t t l e  
b e t t e r .  T h e  c h a i r m a n  o f  t h e  p o l i t i c s  
d e p t .  t h i n k s  t h a t  M i s t l e t o e  w i l l  
s o m e d a y  b e  a n  i m p o r t a n t  d i p l o m a t i c  
i n s t r u m e n t  f o r  t h e  G o v t . ,  p r o v i d e d  
t h e r e  i s  a  m i x e d  g r o u p  o f  a m b a s s a d o r s .  
P r o f .  B a r n e s  j o y f u l l y  c o m m e n t e d  
t h a t  m i s t l e t o e  w a s  e v e n  m e n t i o n e d  
i n  t h e  A e n e i d  a n d  w a s  o f  c l a s s i c a l  
i m p o r t a n c e .  J o h n  E r b  c o m p l a i n e d  
t h a t  h i s  d u t i e s  o f  M a i t r e  D e .  a t  t h e  
C i r c l e  K  E x t r a v a g a n z a  w e r e  d o u b l e d  
b e c a u s e  h e  a l w a y s  m a n a g e d  t o  g e t  
i n  t h e  w a y  o f  s o m e  g i r l ' s  m i s t l e t o e  
c o r s a g e  a t  t h e  b a n q u e t  a n d  h e  h a d  
t o  w a s t e  h i s  p r e c i o u s  t i m e  s u b m i s s i n g  
t o  a  " c l u m s y "  c u s t o m .  S o  y o u  s e e  
h o w  o n e  c u s t o m ,  u s e d  t o  h e l p  p r o -
m o t e  under~tanding ( i n t e r n a t i o n a l l y )  
c a n  c a u s e  a  d e l i g h t f u l  d i l e m m a  a t  
w . u . c .  
M E M O  T O  A D V E R T I S E R S :  
T h e  c o d f i s h  l a y s  t e n  thou~and e g g s ,  
T h e  h o m e l y  h e n  l a y s  o n e .  
T h e  c o d f i s h  n e v e r  c a c k l e s  
T o  t e l l  y o u  w h a t  s h e ' s  d o n e .  
A n d  s o  w e  s c o r n  t h e  c o d f i s h ,  
W h i l e  t h e  h u m b l e  h e n  w e  p r i z e ,  
W h i c h  o n l y  g o e s  t o  s h o w  y o u  
T h a t  i t  p a y s  t o  a d v e r t i s e .  
( t  
- A  s h o r t  r e s u m e  o f  C h r i s t ' s  l i f e  ! o r  
t h o s e  o f  u s  w h o  o f t e n  f o r g e t  t h e  
w h o l e  p i c t u r e ,  a n d  s e e  o n l y  t h e  
g l o r y  o r  t h e  p i e t y ,  t h e  c r i t i c a l  o r  
t h e  h u m b l e ,  t h e  t r a n q u i l i t y  o r  t h e  
m a g n i t u d e ,  t h e  j o y  o r  t h e  s o r r o w .  
T h i s  i s  w h y  w e  c e l e b r a t e  C h r i s t m a s ,  
s o  t h a t  g o o d n e s s  m a y  p r e v a i l  a n d  
t h a t  w e  m a y  w a l k  t h r o u g h  e v i l  
t i m e s ,  d~pondent i n  f a i l u r e ,  c r u s h -
e d  b y  o u r  s o r r o w s ,  a n d  m a y  s e e  
b e y o n d  u s  n o t  g r e a t e r  d a r k n e s s ,  
b u t  a  g r e a t  l i g h t  o f  c o u r a g e  a n d  
h o p e ,  a  j o y  o r  t r y i n g  f o r  t h e  r i g h t  
t h a t  i s  b e y o n d  a l l  f e a r  o f  f a i l u r e .  
- H e r e  e n d e t h  . • •  A  M e r r y  C h r i s t -
m a s  t o  a l l  a n d  m a y  e a c h  y e a r  
b r i n g  h a p p i n e s s  a n d  p r o s p e r i t y .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P A G E  5  
P s y c h o l o g y  
C ! C b r t s t m a s  C ! C a r o l s  
C l u b  
b y  P e t e r  H a r d y  
O n  t h e  m g h t  o f  D e c e m b e r  7 t h  
t w e n t y  m e m b e r s  o f  t h e  P s y c h o l o g y  
C l u b  v i s i t e d  t h e  C a n a d i a n  N a t i o n a l  
I n s t i t u t e  f o r  t h e  B l i n d  i n  K i t c h e n e r .  
A t  f i r s t  t h e  u n i v e r s i t y  g r o u p  d i d  t h e  
e n t e r t a i n i n g ,  t h e n  a  g r o u p  f r o m  t h e  
C N I B .  T h e  u n i v e r s i t y  g r o u p  i n c l u d e d  
J o a n  V o n  Z i t t w i t z  w h o  p e r f o r m e d  a  
m e d l e y  o f  G e r m a n  s o n g s ,  l u l l a b i e s ,  a n d  
m a r c h i n g  s o p . g s  o n  t h e  h a r m o n i c a ,  
V e r n  S h e r k  w h o  s a n g  a  r e l i g i o u s  p i e c e  
e n t i t l e d  " I  W a l k e d  T o d a y  W h e r e  J e s u s  
W a l k e d , "  B o b  S t a n d b r o o k  a n d  B r e n t  
T h o m a s  w h o  d i d  a  n u m b e r  o f  b a l l a d s  
a c c o m p a n i e d  b y  g u i t a r s ,  G e o r g e  M e m e r ,  
w h o  s a n g  t h r e e  n u m b e r s  f r o m  t h r e e  
m o t i o n  p i c t u r e s ,  R o b i n  R u s s e l l ,  w h o  
p l a y e d  t h e  p i a n o ,  a n d  f i n a l l y  6 ' 5 "  J o h n  
1 : 1 a r r i s ,  t h e  M . C . ,  w h o  b r o u g l t t  d o w n  
t h e  h o u s e  w i t h  h i s  s e l e c t i o n  ' I c k y ,  
T i c k y ,  T o m - T o m " .  
T h e  b l i n d  t h e n  e n t e r t a i n e d  t h e  s t u -
d e n t s .  T h e  e n t e r t a i n m e n t  c o n s i s t e d  
o f  a  c a n e '  t w i r l l i n g  e x h i b i t i o n ,  C h r i s t m a s  
c a r o l s ,  a n d  o t h e r  s o n g s .  
A  t e e n - a g e r  w h o  w e n t  o u t  o n  h e r  
f i r s t  C h r i s t m a s - c a r o l  & i n g  s a i d ,  " I  
d i d n ' t  k n o w  w h a t  a  c a r o l  s i n g  w a s ,  
b u t  I  k n o w  n o w  t h a t  i t  i s  a  C h r i s t m a s  
c a r d  t h a t  i s  w a l k e d  i n s t e a d  o f  m a i l e d  
a n d  s u n g  i n s t e a d  o f  w r i t t e n - a n d  
m o r e  f u n  t o o " .  
C a r o l  s i n g i n g  i s  p r o b a b l y  e v e n  
b e t t e r  t h a n  t h a t .  T h e  r a t i o  o f  
C h r i s t i a n  C h r i s t m a s  c a r d s  t o  w o r l d l y  
o n e s  i s  v e r y  s m a l l ,  b u t  t h e r e  i s  a  r e a l  
m e s & a g e  i n  m o s t  o f  t h e  C h r i s t m a s  
h y m n s .  H o w e v e r ,  t h e  h e a r t  m u s t  
b e  i n  t h e  s i n g i l ' g  o f  t h e s e  h y m n s ,  a s  
w e l l  a s  a n y t h i n g  t h a t  i s  t r u l y  u t t e r e d .  
I t  i s  p o s s ; b l e  f o r  a n y o n e  t o  s a y  
r e l i g i o u s  w o r d s ,  b u t  w e  a r e  t o l d  t h a t  
o u t e r  d a r k n e s s  i s  r e s e r v e d  f o r  t h o s e  
w h o  d i d  n o  m o r e  t h a n  s a y ,  " L o r d ,  
L o r d " ,  w h i l e  e t e r n a l  f e l l o w s h i p  w i t h  
C h r i s t  b e l o n g s  t o  t h o s e  w h o  h a v e  
t r u l y  s o u g h t  t o  d o  t h e  w i l l  o f  G o d .  
C h r i ! ' t .  C h r i s t  H i m s e l f  m a d e  t h i s  
d e m a n d  v e r y  c l e a r  w h e n  H e  a n s w e r e d  
t h e  q u e s t i o n  o f  t h o s e  a t  C a p e r n a u m .  
" W h a t  m u s t  w e  d o ,  t o  b e  d o i n g  t h e .  
w o r k s  o f  G o d ? "  T h e y  e m p h a s i z e d  
d o i n g  a n d  w o r k i n g .  " T h i s  i s  t h e  
w o r k  o f  G o d " ,  H e  r e p l i e d ,  ' t h a t  y o u  
b e l i e v e  i n  h i m  w h o m  h e  h a s  s e n t " .  
C h r i s t  e m p h a s i z e d  f a i t h .  ( J o h n  
6 . 2 8 . 2 9 )  
S u c h  b e l i e f  b r i n g s  a  s o n g  t o  t h e  
h e a r t .  I n  f a c i ,  i t  m a k e &  i t  i m p o s s i b l e  
f o r  t h e  t r u e  b e l i e v e r  n o t  t o  s i n g .  
T h e  s o u n d s  t h a t  e m e r g e  f r o m  t h e  
t h r o a t  m a y  b e  d i s c o r d a n t  t o  o n e  w h o  
i s  b o r n  t o n e - d e a f ,  b u t  t h e  i n n e r  h e a r t  
i s  i n  t u n e  a n d  t h e  m e l o d y  t h a t  i t  
p r o d t . c e s  i s  t h e  i m p o r t a n t  o n e .  
L e t  t h o s e  I e f u s e  t o  s i n g  
W h o  n e v e r  k n e w  o u r  G o d ;  
B u t  c h i l d r e n  o f  t h e  H e a v e n l y  
K i n g  
M u s t  s p e a k  t h e i r  j o y s  a b r o a d .  
T h e r e f o r e ,  w e  s h a l l  w r i t e  t h e m ,  m a i l  
t h e m ,  w a l k  t h e m  a n d  s i n g  t h e m ,  b u t  
t h e  g r e a t e s t  o f  t h e s e  i s  s i n g i n g  t h e m  
w i t h  o u r  h e a r t s .  S i n g !  0  c o m e ,  
a l l  y e  f a i t h f u l ,  o n  t h i s  s i l e n t  n i g h t ,  
h o l y  n i g h t .  L i s t e n  t o  t h e  a n g e l s  
s i n g  g l o r y  t o  t h e  n e w b o r n  k i n g .  
J o y  t o  t h e  w o r l d ,  t h e  L o r d  i s  c o m e .  
L e t  n o t h i n g  y o u  d i s m a y ,  r e m e m b e r  
C h r i s t  t h e  S a v i o u r  w a s  b o r n  o n  
Chr~tmas d a y  t o  s a v e  u s  a l l  f r o m  
S a t a n ' s  p o w e r  w h e n  w e  w e r e  g o n e  
a s t r a y .  0  t i d i n g s  o f  c o m f o r t  a n d  
j o y .  S o  s i n g  i n  y o u r  h e a r t s .  A n d  
A f t e r  t h i s  t h e  t w o  g r o u p s  s a t  d o w n  
a n d  h a d  t e a ,  c o f f e e ,  s a n d w i c h e s  a n d  
c o o k i e s .  T h e  r e s t  o f  t h e  e v e n i n g  w a s  
t a k e n  u p  w i t h  a  c h i t - c h a t .  T h e  b l i n d  
w e r e  r e l u c t a n t  t o  h e a r  t h e  s t u d e n t s  g o  
a n d  a s k e d  t h e m  b a c k  s o o n .  R o b e r t  
M e g a w ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  P s y c h o l o g y  
C l u b ,  f e l t  t h a t  i t  w a s  a n  e x t r e m e l y  
s u c c e s s f u l  e v e n i n g .  
.  a s  t h e y  w o u l d  h a v e  s a i d  3 0 0  y e a r s  
T h e  f m t .  ~emand ~hat G o d  m a k e s  j  a g o ,  G o d  r e s t  y o u  m e r r y !  
o n  a n y  m a n  I S  v e r y  s i m p l e .  H e  a s k s  
t h a t  w e  b e l i e v e  i n  t h e  L o r d  Jesu~ 
P A U L  D .  S C O T T  
T h e n  
A n d  
N o w  
S h o u l d  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  a b o u t  
t h e  f u t u r e  p r o g r a m m e ,  I  w o u l d  a d v i s e  
y o u  t o  s e e  R o b e r t  M e g a w  w h o  u s u a l l y  
c a n  b e  l o c a t e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  b o o k -
s t o r e .  F r o m  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  B o b ,  
I  c a n  s a y  t h a t  i t  w o u l d  b e  w e l l  w o r t h  
y o u r  t i m e  t o  b e  o n  t h e  l o o k o u t  t o r  
P s y c h o l o g y  C l u b  n o t i c e s .  
T H E N  
I t  w a s  d a r k .  H e  p e e r e d  o v e r  t h e  
b a r - r o o m  d o o r ! ' ,  t h e n  b o o t e d  t h e m  
a s i d e  a n d  s t a l k e d  i n .  T h e r e  h e  
s t o o d  - f r a m e d  a g a i n s t  t h e  n i g h t  
w i t h  h i s  ' ' q u e s t i o n "  s l u n g  a t  h i s  h i p .  
W i t h  a  s n e e r  h e  s w e p t  t h e  r o o m  
l o o k i n g  f o r  a  w o r t h y  o p p o n e n t .  H e  
L i m i t e d  W a r f a r e  
A  t o p i c  o f  m u c h  r e c e n t  c o n t r o v e r s y  I s  t h i s  c o n c e p t  o f  l i m i t e d  w a r f a r e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d ,  i n d e e d ,  r e a l l y  a  l o g i c a l  o n e ?  W i l l  t w o  
t h r o u g h o u t  N . A . T . O .  h a s  b e e n  t h e  n a t i o n s  o f  t h e  s i z e  a n d  s t r e n g t h  o f  
f e a s i b i l i t y  o f  l i m i t e d  w a r f a r e .  S o m e  R u s s i a  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e  
m i l i t a r y  e x p e r t s  c l a i m  t h a t  t h e  . a b l e  t o  s e t t l e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  b y  
d a n g e r  o f  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  t o  t h e  " b r u s h f i r e "  w a r s  w i t h  s m a l l  f o r c e s  
w e s t  t o d a y  i s  n o t  t h a t  o f  a n  a l l - o u t  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s ?  T h i s  w o u l d  
n u c l e a r  w a r .  E v e n  i f  n u c l e a r  s u p e r i o r - s e e m  a n  i d e a l  t h r o w b a c k  t o  t h e  
i t y  i s  c o n c e d e d  t o  t h e  R u s s i a n s  ( t h i s ,  j o u s t s  o f  m e d i e v a l  t i m e s ,  b u t  i t  
t o o  i s  a  s u b j e c t  o f  w i d e l y  d i f f e r i n g  h a r d l y  s e e m s  p r a c t i c a l .  
o p i n i o n )  t h e s e  p e o p l e  c l a i m  t h a t  I f  t h e y  d o  m e e t  h e a d - o n ,  o n e  n a t i o n  
t h e  R u s s i a n s  m u s t  r e a l i z e  t h e  t e r r i b l e  m u s t  l o s e ,  f o r  a  " t r u c e "  w o u l d  s t i l l  
c o n s e q u e n c e s  o f  a  n u c l e a r  w a r :  t h a t  b e  a  v i c t o r y  f o r  t h e  a g g r e s s o r  ( a s  
e v e n  i f  t h e y  w e r e  s u p e r i o r  i n  a g g r e s - w e r e  t h e  a g r e e m e n t s  i n  K o r e a  a n d  
s i v e  s t r e n g t h ,  t h e  d e v a s t a t i o n  w h i c h  L a o s ) .  H o w e v e r ,  i t  h a r d l y  s e e m s  
t h e y  w o u l d  b e  s u b j e c t e d  t o  i n  r e - l i k e l y  t h a t  t h e  R u s s i a n s ,  f a c i n g  d e f e a t  
t a l i a t i o n  w o u l d  b e  s u f f i c i e n t  t o  d e t e r  w o u l d  b o w  o u t  g r a c e f u l l y .  I t  i s  m o r e  
t h e m  f r o m  l a u n c h i n g  a  n u c l e a r  l i k e l y  t h a t  t h e y  w o u l d  c h o o s e  b e t w e e n  
d r e w  a n d  f i r e d - B a n g ,  b a n g - a  n e w  
r e c o r d - h e  s h o t  o f f  b o t h  s i d e s  o f  h i s  
m o u t h  a t  o n c e .  W h e n  t h e  v e r b a l  
d u s t  h a d  s e t t l e d  h e  a l o n e  r e m a i n e d  
u p r i g h t .  A  s n o r t  o f  d i s d a i n  a n d  h e  
s t a l k e d  b a c k  i n t o  t h e  n i g h t .  
N O W  
H e  w a l k e d  d o w n  t h e  c o r r i d o r ,  
p a s s e d  t h e  b o o k  r o o m  a n d  s t o p p e d  
o u t s i d e  t h e  T o r q u e  r o o m .  H e  l o o k e d  
a b o u t  i n  a  s h i f t y  g l a n c e .  H i s  h a n d  
d a r t e d  i n t o  h i s  b r i e f  c a ! ' e  a n d  o u t  i t  
c a m e  a n d  t h e  c h a l l e n g e  c a m e  w i t h  
i t .  T w o  t a c k s  t o  t h e  b u l l e t i n  b o a r d .  
t h e  j o b  w a s  d o n e - a n d  h e  s l i d  u n d e r  
t h e  c o k e  m a c h i n e  t o  w a i t  t h e  v i c t i m  
c r u m p l e .  W h o  i s  h e ?  W h y ,  " A  
s e e k e r  a f t e r  t r u t h  d o n ' t  y o u  k n o w ! "  
I t  t a k e s  m o r e  t h a n  a  h a t f u l  o f  
p r i c k l y  q u e s t i o n s  p o s e d  a t  r a n d o m  
t o  t h e  w o r l d  a t  l a r g e  t o  m a k e  a  
s e e k e r  a f t e r  t r u t h .  N o r  i s  t h i s  s o m e  
n e w  t h i n g  f o r  M a t t h e w  2 2 : 1 7  s h o w -
e d  C h r i s t  a n s w e r i n g  j u & t  s u c h  a  g r o u p  
o f  que~tioners i n  h i s  o w n  d a y .  Y e t  
t h e  q u e s t i o n i n g  o f  a  r e a l  s e e k e r  o f  
w i & d o m  i s  r e c o r d e d  f o r  u s  o f  N i c o d e -
m u s  i n  J o h n  3 .  T h e  p r i c k l y  q u i b b l i n g s  
a r e  a b s e n t  b u t  t h e  r e a l  q u e s t i o n  i s  
f i n a l l y  a n s w e r e d  t h e r e .  
E .  E .  P E T E R S E N  
o f f e n s i v e .  S i n c e  t h i s  l i n e  o f  a t t a c k  o n e  o f  t w o  a l t e r n a t i v e s ;  t h e  t h r e a t  o f  1 - - - - - - - - - - - - - - -
w o u l d  a c c o m p l i s h  n o t h i n g ,  t h e y  o r  a c t u a l  u s e  o f  t o t a l  o r  n u c l e a r  w a r  
w o u l d  t u r n  t o  a  s a f e r  o n e ,  o f  p r o v e n  o r ,  ( a n d  t h i s  w o u l d  e v e n t u a l l y  l e a d  
s u c c e s s .  T h a t  i s ,  t h e y  w o u l d  f o l l o w  t o  t h e  s a m e  t h i n g )  t h e  u s e  o f  s o -
t h e  c o u r s e  o f  s u b v e r s i v e  a c t i v i t i e s  c a l l e d  t a c t i c a l  n u c l e a r  w e a p o n s  i n  
w h i c h  e v e n t u a l l y  l e a d  t o  C o m m u n i s t - t h e  a c t u a l  b a t t l e - f i € l d .  
l e d  " c i v i l  w a r "  o f  t h e  k i n d  e n c o u n t e r - T h u s ,  t h e  i d e a  o f  l i m i t e d  w a r f a r e  
e d  i n  K o r e a  a n d  L a o s .  I f  t h e  W e s t  ~eems t o  h o l d  l i t t l e  h o p e  a s  a  m e t h o d  
i s  t o  b r e z . k  e v e n ,  m u c h  l e s s  w i n  t h e  o f  a v o i d i n g  a l l - o u t  n u c l e a r  w a r f a r e ;  
~truggle a g a i n & t  c o m m u n i s m ,  t h e n  i n d e e d  i t  w o u l d  s e e m  t o  i n c r e a s e  t h e  
t h e s e  m e n  c l a i m  t h a t  w e  m u s t  p r e - p o S & i b i l i t i e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
p a r e  t o  f i g h t  w a r s  o f  a  l i m i t e d  s c o p e  p o s s e s s i o n  o f  a  p o w e r f u l  n u c l e a r  f o r c e ,  
a n d  s i z e ,  w i t h  " c o n v e n t i o n a l "  ( a s  c a p a b l e  o f  m a s s i v e  r e t a l i a t i o n ,  c o u p l e d  
o p p o s e d  t o  n u c l e a r )  w e a p o n s .  M u c h  w i t h  a  p e o p l e  t h a t  a r e  p r e p a r e d ,  
o f  t h e  r e c e n t  b u i l d u p  i n  t h e  U n i t e d  e q u i p p e d  a n d  e d u c a t e d  t o  s u r v i v e  
S t a t e s  h a s  b e e n  a l o n g  t h e s e  l i n e s .  n u c l e a r  a t t a c k  s e e m s  t o  o f f e r  f a r  
C o n v e n t i o n a l  w e a p o n s  s u c h  a s  t a n k s  g r e a t e r  c h a n c e  f o r  p r e v e n t i n g  n u c l e a r  
a n d  r i f l e s  a r e  b e i n g  i m p r o v e d  a n d  w a r  a n d  p r o v i d i n g  a n  a t m o s p h e r e  
p r o d u c e d  i n  i n c r e a s i n g  s u p p l y .  M o r e  o f  m u t u a l  " r e s p e c t "  i n  w h i c h  n e g o t i a -
a n d  m o r e  " d o g f e e t "  a r e  b e i n g  a d d e d  t i o n s  t o  r e m o v e  t h e  t h r e a t  a l t o g e t h e r  
t o  a n  a l r e a d y  l a r g e  f o r c e .  w o u l d  b e  a t  l e a s t  p o s s i b l e .  
B I L L  W E A F E R  
S u p p o r t  o u r  
A d v e r t i s e r s  
T h e y  M a k e  T h e  
C O R D  P o s s i b l e  
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Basketball 
Royals 
This year the W.U.C. Royals have 
taken the city league by surprise. 
Winning only one game last year and 
finishing in the cellar they have gone 
on a seven-game winning streak this 
year. We have one of the best balanced 
teams both offensively and defensively 
in the league. After four league games, 
Arch McLean and Don McLeish have 
broken into the top ten scorers in the 
league. In eight games played the 
Royals lost only one; this was last 
Wednesday, to the team tied for first 
place with the Royals. The score was 
52-48 for the defending champions of 
Kitchener. .tiigh scorers for the Royals 
were Don McLeish with 12 points and 
Bob Bishee with 10. The Royals are 
also playing exhibition games against 
St. Jerome's College, W.C.I. seniors 
and the winning team representing 
Sarnia Sr. O.B.A. The Royals this 
year have in the forward position 
Ernie Fazakas, Bob Bishee, Dave 
Botte and Bill Mulligan. At 
centre is big Arch McLean holding 
down the second-place in points for 
the team. At guard are Bart Uchida, 
Jack Charlton, Tom Phelan, and Don 
McLeish. Outstanding defensive play-
ers are Ernie Fazakas, Jack Charlton 
and Arch McLean. Offensively Don 
McLeish who is leading scorer on the 
team, Fazakas, Arch McLean and Dave 
Botte have been consistently winning 
points for the team. Coach Paul 
Reader predicts, "We will be in first 
place for the finals." 
Ice 
Carnival 
Committee 
By B. A. Woodruff 
A Policy Making Committee for the 
1962 Ice Carnival has been formed and 
is working on a programme for this 
year's festivities. Scheduled for the 
second and third of February, the Ice 
Carnival is to encourage graduates to 
return for Homecoming, with which it 
coincides. 
The suggested budget for this year 
is $1800, about five times the amount 
spent last year. Tentative plans in-
clude; snow sculptures, fireworks, a 
parade, an ice palace, dances, athletic 
events, a pancake cook-out and other 
social functions. 
The Committee is chaired by Cliff 
MaHood. Other student representa-
tives include; Gord Fairfield, Bruce 
Woodruff, Fred Jacobie and Dave 
Robertson. The Alumni, faculty and 
administration are represented by Dean 
L. Schaus, Prof. D. Morgenson, Miss 
Giesbrecht and W. Haggstrom. 
THE CORD WEEKLY 
Prof. Alvarez works with Spanish 20 students in Laboratory 
The Language 
Laboratory 
by Gary Slimmon 
Are you tired of being a monoglot ? 
Are you confusing your gutturals and 
your fricatives? Do you lose sleep at 
night wondering what to do about your 
vibrants? Fret no longer, my friend; 
help is on the way! Take an hour or so 
from your next coffee-break and stroll 
leisurely back to W.U.C.'s newest 
addition (Fanfare, Charlie)-the lan-
guage laboratory. Yes, it was a long 
time corning, but thanks to the mag-
nificent effort put forth by Mr. M. 
Alvarez, the lab is at last a reality 
(jolly good fight, sir). Mr. Alvarez 
spent a great deal of time during 
the past summer, not only in setting 
up the equipment, but also in pre-
paring several sets of tapes in antici-
pation of the large enrolment in lan-
guage courses this year. 
When I first went to the lab, I flung 
the door open in wild e:.ruberance. 
Upon seeing a room abounding in tape-
recorders, I was completely overwhelm-
ed because: 
(a) I was looking for a wash-room 
(b) the recorders were so nice and 
shiny (! didn't care if they worked; they 
just looked so ... so •.. inviting). 
I sat down in front of one of these 
machines and began to follow a set 
of extremely simple instructions (a 
child or even a Hageyite would have 
no trouble). Within seconds the 
Home for 
recorder and I were having a very 
interesting, intellectual discussion. 
Something about "Aufgabe Eins". 
It was as good as talking to a pro-
fessor-even better; I could shut off 
the machine. I looked around and 
saw several other people talking to 
their recorders (They must have 
thought it 'was a wa&h-room, too). 
After an hour I left reluctantly, but 
determined to return as often as 
possible. And so I have done. 
This is your personal invitation 
to visit the language laboratory 
either to improve your pronunciation, 
to listen to plays and musical come-
dies in French, Spanish, or German, 
or to keep some lonely tape-recorder 
andfor supervisor company. The 
lab is situated in the remote regiolUl 
of the Arts Building, directly beside 
Mr. Haggstrom's office. 
A time-table of the hours, when a 
supervisor (Mr. Alvarez, Mrs. Briggs, 
Mr. Scully, Dr. Berman, Mr. Malon, 
or the perpetrator of this article) 
is on duty to answer questions in 
a witty and intelligent manner, is 
posted on the door of the language 
laboratory. 
Remember: He who knows not 
a foreign language, knows not his 
own. This makes self-expression 
rather difficult. 
Gary Slimmon 
the Holidays 
jfocu~ on 1\eltgion 
The annual week in the school 
year when the focus is on Religion 
(formerly called Christian Emphru:is 
Week), January 22 to 26, 1962, the 
Campus will play host to the Rev. 
Dr. Lawrence D. Folkemer of Gettys-
burg, Pennsylvania. He will speak 
on five occasions on the subject 
"World Religions in Dialogue and 
Conflict." Dr. Folkemer is the 
author of the book "Christianity and 
1 Modern Paganism" and should bring 
us an intriguing series of lectures in 
discussing Buddhism, Hinduism and 
Islam and what they have to say 
to us as Christians. Plan now to 
make the most of this week. 
Witness 
Column 
(The opm10ns expressed are those 
of the under&igned) 
Ut Omnes Unum Sint? 
In the May 26th issue of Time, 
there was a proposal to unite the 
Methodists, Episcopalians, Presby-
terians, and members of the United 
Church of Christ into one big, 
glorious conglomeration . . . ut 
omnes unum sint. The doctrine of 
this new church is to be very simple. 
Its members will confess belief in 
the Trinity, everyone will deal him-
self into the apo&tolic succession to 
please the Episcopalians who can 
be very grouchy about the subject, 
and the church will acknowledge 
both Word and Sacrament without 
bothering to define either. For the 
rest, congregations and ministers 
will return to the days of the Judges, 
"when every man did what was right 
in his own eyes, for this is one of the 
four 'Protestant Principles'." 
December 15th, 
Swan Cleaners 
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And what is my reaction to this 
proposal ? I think that it is a good 
thing. If you have nineteen million 
people whose only doctrine is a vague 
idea about Word and Sacrament, 
a belief in the Trinity, at least for 
the time being, and a general feeling 
tha~ everyone ought to be dealt into 
the Apostolic Succession to please 
the Episcopalians, then they ought 
to unite. But those of us who feel 
that the above are not sufficient ~===========;;; 
grounds for church union will stay 
out. 
. But what is sufficient grounds for 
church union? In my humble opin-
ion, churches ought to unite only 
when, after a long period of discovery, 
two churches discover that they 
possess unity of doctrine. This unity 
of doctrine cannot be rushed by a 
pious belief that everyone should be 
dealt into the Apostolic Succession 
to please the Episcopalians. 
J. Horman 
Wiping noses, tying laces, 
Mopping dirt from tiny faces. 
Milk is spilt upon the floor, 
Flattened fingers in the door. 
Washing dishes, cleaning ashes, 
Don't look now, your best vase 
crashes. 
Trials and troubles you have your 
share. 
Then the pooch starts shedding hair. 
Laughing, crying, chasing frog", 
Please now dear, don't bite the dog. 
Few precious moments you can steal, 
It's always time to make a meal. 
And how often mother wishes, 
She could pitch those dirty dishes. 
And as ever in a muddle, 
Baby leaves another puddle. 
Hunting mittens, sewing patching, 
They're quiet now, some mischief's 
hatching. 
Once a year you have a ball, 
And try somehow to forget it all. 
But in the morning you must creep 
Before the dawn begins to peep 
And standing there with bloodshot 
eye 
The morning breakfast you must fry. 
But remember, keep on smiling, 
While on the shelf your bills are piling. 
What with meetings and with pledges 
Nerves are frayed around the edges. 
But loving faces and a smile, 
Somehow makes it all worthwhile. 
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M a r t i n  
f r o m  P~. 1  
: h e y  b e l i e v e  t h e  a i m  a n d  o b j e c t i v e  
:  t h e  g o v e r n m e n t  i s  t o  p r o m o t e  
• m a x i m u m  a m o u n t  o f  p r i v a t e  e f f o r t ,  
i : l t  n o t  e x p e c t  o t h e r  e x t r e m i t i e s  o f  
: ! I f  S o c i a l i s t s .  T h a t  i s s u e  i s  b e t w e e n  
~vate e n t e r p r i s e  a n d  S o c i a l i s m .  
: ' h e  L i b e r a l  P a r t y  b e l i e v e s  t h a t  t o  
1 e c e p t  S o c i a l i s m  w o u l d  m e a n  t u r n i n g  
c k  o n  p r o g r e s s .  
N e x t  c a m e  M r .  M a r t i n ' s  m a i n  
! s u e :  W e  h a v e  i n  o f f i c e  n o w  a  
~mndering g o v e r n m e n t ,  t o  b e  k i c k e d  
o u t  i n  t h e  n e x t  e l e c t i o n  b e c a u s e  o f  
~eompetence a n d  u n s e t t l e m e n t .  I t  
i n  d i s a g r e e m e n t  w i t h  i t s e l f ,  a n d  i s  
1  b r a w l i n g  g o v e r n m e n t .  A n  e x a m p l e  
l l  t h i s  i s  t h e  d i s g r a c e f u l  b e h a v i o u r  
~ncerning M r .  C o y n e ,  t h e  f o r m e r  
G o v e r n o r  o f  t h e  B a n k  o f  C a n a d a .  
T h i s  d i s p l a y ,  a n d  o t h e r s ,  h a v e  b r o u g h t  
~e n a m e  o f  C a n a d a  i n t o  d i s r e p u t e .  
. ! n  e x a m p l e  o f  s u c h  i s  i t s  c o n s t a n t  
; J a r r e l i n g  w i t h  t h e  U . S .  o v e r  t h e  
C o l o m b i a  T r e a t y .  I t  i s  a l w a y s  i n  
1  p u b l i c  d i s p u t e  w i t h  a l l  o t h e r  
r m r n m e n t s .  M r .  F l e m i n g ' s  a c t i o n s  
i e m o n s t r a t e  t h i s  p o i n t  w e l l .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r o b l e m  i n  
C a n a d a  n o w  i s  u n e m p l o y m e n t ,  a n d  
: h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  i t  w i l l  b e  
t o r s e .  I n  M a r c h ,  t h e r e  w e r e  7 1 5 , 0 0 0  
o u t  o f  w o r k  i n  C a n a d a - m o r e  t h a n  
m y  o t h e r  c o u n t r y  i n  t h e  w e s t e r n  
• o r l d .  T h e  P r i m e  M i n i s t e r  s a i d  t h a t  
!  h i s  p a r t y  w a s  r e t u r n e d  t o  p o w e r ,  
: o  o n e  w o u l d  s u f f e r  t h u s .  T h i s  m a y  
h a v e  b e e n  a n  i r r e s p o n s i b l e  p r o m i s e ,  
l u t  t h e  g o v e r n m e n t  f a i l e d  t o  c o n f r o n t  
: h i s  p r o b l e m  w h e n  i t  w a s  f i r s t  p l a c e d  
m  i t s  d o o r s t e p .  T h e  g o v e r n m e n t  
i e n i e d  s u c h  a  p r o b l e m ,  a n d  w a s  o n l y  
l o p i n g  i t  w o u l d  r u n  i t s  c o u r s e .  S o  
! a r ,  n o  s o l u t i o n  h a s  b e e n  b r o u g h t  
: J r t h .  M r .  F l e m i n g ,  M i n i s t e r  o f  
F i n a n c e ,  p r e s e n t e d  a  p r o g r a m m e  o f  
• c c e l e r a t e d  d e p r e c i a t i o n  f o r  d e p r e s s e d  
a r e a s .  N o t  o n e  c o m p a n y  t o o k  a d -
; a n t a g e  o f  t h i s  p r o p o s a l  b e c a u s e  i t  
• o d d  n o t  h a v e  b e e n  w o r t h w h i l e .  
· · W h a t  i n d u s t r y  w i l l  m o v e  o n  t h e  
I S S U l l l p t i o n  t h a t  i t  w i l l  d o  g o o d  f o r  
a  y e a r ? "  T h e  w h o l e  t h i n g  w a s  a  
e o m p l e t e  f a r c e .  .  
T h e  C o n s e r v a t i v e  G o v e r n m e n t  d e -
! m ' e s  t o  b e  i n d i t e d ,  a s  i t  w i l l  b e  f o r  
i t l  f a i l u r e  t o  s o l v e  t h i s  p r o b l e m .  N o  
s o c i e t y  c a n  h o p e  t o  s u r v i v e  w h e r e  
a l m o s t  o n e - e i g h t e e n t h  o f  i t s  p o p u -
b t i o n  i s  j o b l e s s .  
W h e n  t h e  L i b e r a l ! >  l e f t  p o w e r ,  
t h e r e  w a s  a  s u b s t a n t i a l  u n e m p l o y -
m e n t  s a v i n g s  f u n d .  T h e  C o n s e r v a -
J v e s  h a v e  a b u s e d  t h i s  t r u s t  f u n d  a n d  
n o w  i t  i s  a l m o s t  e m p t y .  B y  t h e  
e n d  o f  n e x t  F e b r u a r y  i t  w i l l  b e  s o  
: m l e s s  t h e  C o n s e r v a t i v e s  d o  s o m e -
t b i n g  a b o u t  i t .  T h e  L i b e r a l s  w o u l d  
d o  s o m e t h i n g .  T h e y  w o u l d  c r e a t e  
a  N a t i o n a l  E c o n o m i c  A d v i s o r y  C o u n -
d l ,  a n d  w o u l d  h a v e  l o n g  b e f o r e  s t u d i e d  
t h e  r e a s o n s  a s  t o  w h y  t h e r e  i s  s o  
m u c h  u n e m p l o y m e n t .  T h e y  w o u l d  
t a k e  s t e p s  t o  p r o v i d e  w o r k ,  a s  i s  
b e i n g  d o n e  i n  G e r m a n y  a n d  B r i t a i n .  
E l i o t  L a k e  w a s  a l s o  d i s c u s s e d .  I f  
t h e  g o v e r n m e n t  h a d  t a k e n  s o m e  
: e c h n i q u e  i n  g o v e r n m e n t - p l a n n e d  
w o r k ,  E l i o t  L a k e  w o u l d  n o t  b e  a  
r h o s t  t o w n  t o d a y .  
A r e  w e  g o i n g  t o  s i t  b y  a n d  d o  
D o t h i n g ,  w h e n  h u n d r e d s  a r e  j o b l e s s ?  
O u r  f o r m  o f  f r e e  s o c i e t y  m u s t  b e  
p r e s e r v e d .  I t  c a n  b e  d o n e  i n  c o -
o p e r a t i o n  w i t h  m e n ,  l a b o u r ,  a n d  
B r i t a i n  s h o u l d n ' t  j o i n  t h e  M a r k e t ,  
a n d  t h i s  i s  n o t  a l l  h e  h a s  d o n e  t o  
s p l i t  t h e  u n i t y .  
W h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  a  s i t u a t i o n ,  
o n e  m u s t  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t .  T h e  
C o n s e r v a t i v e s  h a v e n ' t .  T h i s  w i l l  
c a u s e  t h e  L i b e r a l s  t r o u b l e  b e c a u s e  
t h e  B r i t i s h  m a r k e t  i s  e s s e n t i a l  t o  
C a n a d a .  T h e  C o n s e r v a t i v e E .  h a v e  
a  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h i s  
p r o b l e m ,  a n d  s t a n d  i n  t h e  p a t h  o f  o n e  
o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  S o v i e t  a g g r e s s i o n  
c a n  b e  s t o p p e d .  D i e f e n b a k e r  t a l k s  
a b o u t  t h e  f r e e d o m  o f  E u r o p e ,  y e t  
n e v e r  a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e  C o m -
m o n  T r a d e  M a r k e t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  
w i l l  h e l p  s t o p  i t ,  a s  a  s t r o n g  w a l l .  
I f  B r i t a i n  d o e s  j o i n ,  w e  m u s t  a d j u s t  
o u r  c r e e d  a n d  p o l i c i e s  c o r r e c t l y .  
I t  w o u l d  p r o v i d e  a  n e w  m a r k e t  o f  
2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  i n  E u r o p e .  
T h e  L i b e r a l  v i e w p o i n t  i s  t h a t  w e  
s h o u l d  h a v e  a n  a S E . o c i a t i o n ,  t h a t  o f  
C a n a d a  a n d  t h e  C o m m o n  T r a d e  
M a r k e t .  I n  t h e  p a s t  D i e f e n b a k e r  
s a i d ,  " I n  t h e  i n t e r e s t s  o f  w o r l d  p e a c e  
a n d  w e s t e r n  s e c u r i t y ,  t h e  B r i t i s h  
s h o u l d  j o i n  t h e  M a r k e t  a n d  C a n a d a  
w o u l d  d o  a l l  s h e  c o u l d  t o  h e l p . "  N o w  
c o m p a r e  h i s  p r e s e n t  s t a t e m e n t s .  
M r .  M a r t i n  p r e s e n t e d  a  c o m i c a l  
p o i n t  i n  h i s  a d d r e s s  b y  r e p e a t i n g  
n i c k n a m e s  g i v e n  t o  h i s  f e l l o w  L i b e r a l  
m e m b e r s :  
P i c k e r s g i l l  - P a n i c  
M a r t i n  - M i s e r y  
P e a r s o n  - Pessimi~m 
H o w e v e r ,  h e  c a m e  u p  w i t h  s o m e  
e q u a l l y  f u n n y  r e t u r n s :  
D i e f e n b a k e r  - D e p r e s s i o n  
F l e m i n g  - F u m b l i n g  
H e e s  - Hy~teria 
D i d  . • .  F l e m  • . .  B e e s  . • .  C o y n e  . . .  
a n d  s o c i a l i s t s  t o o  .  .  .  b u t  I ' l l  s e e  
M i s s  L a n e  l a t e r .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
f i r s t  t i m e .  A l l  h e  w a n t s  i s  t o  g e t  
r i d  o f  t h e  g o v e r n m e n t  w h i c h  i s  
l e a d i n g  C a n a d a  d o w n  t h e  w r o n g  p a t h .  
M r .  M a r t i n  w a s  a s k e d  a b o u t  t h e  
1 9 5 6  e c o n o m y  r e p o r t .  H e  r e p l i e d  
t h a t  a  2 5 - p o i n t  p r o g r a m m e  o f  s o -
l u t i o n  w a s  p u t  f o r w a r d ,  o n e  o f  w h i c h  
w a s  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  
E c o n o m i c  A d v i s o r y  C o u n c i l .  W e  
m u s t  t r y  t o  r e r o r t  t o  t h e s e  m e t h o d s  
a n d  d e a l  w i t h  t h e m .  A  m o s t  d i s -
g r a c e f u l  s h o w i n g  o c c u r e d  w h e n  D i e -
f e n b a k e r  t o o k  t h e  s e c r e t  e c o n o m i c a l  
r e p o r t  a n d ,  ! o r  h i s  o w n  p o l i t i c a l  
a d v a n t a g e ,  t h r e w  i t  o n  t h e  t a b l e .  
T h i s  r e p o r t  i n d i c a t e d  t h a t  i n  1 9 5 7  a  
r e c e s s i o n  w o u l d  e m e r g e .  I f  S t .  
L a u r e n t ' s  g o v e r n m e n t  h a d  b e e n  i n  
p o w e r ,  n o  o n e  w o u l d  b e  a b l e  t o  s a y  
w e  h a v e  t h e  w o r s t  u n e m p l o y m e n t  
p r o b l e m .  
M l : .  M a r t i n  w a s  t h e n  q u e s t i o n e d  
a b o u t  L i b e r a l  i m m i g r a t i o n  p r o b l e m s  
a n d  t h e i r  r e s t r i c t i o n s  a n d  d i s c r i m i -
n a t i o n  t o w a r d  t h e  W e s t  I n d i e s .  H i s  
r e p l y  w a s  t h a t  t h i s  i n d e e d  i s  a  b a d  
p r o b l e m .  I m m i g r a t i o n  i n t o  C a n a d a  
w a s  l a u n c h e d  b y  a  L i b e r a l  g o v e w -
m e n t  u n d e r  m e n  s u c h  a s  M a c k e n z i e  
K i n g ,  L a u r i e r ,  a n d  S t .  L a u r e P t ,  a n d  
t h e  L i b e r a l s  a r e  p r o u d  t h a t  t h e y  
a r e  r e s p o n s i b l e  , a n d  t h a t  l i b e r a l i s m  
e x i s t s  i n  t h e i r  l a w s .  T h e  p o l i c y  o f  
a n y  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  m u s t  b e  
c o n s i s t e n t  t o w a r d s  t h o s e  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h .  I f  i t  h a d n ' t  b e e n  
f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a t t i t u d e  o f  
P e a r s o n  a n d  S t .  L a u r e n t ,  I n d i a  
w o u l d  n o t  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  C o m -
m o n w e a l t h  t o d a y  h e  c o m m e n t e d .  
M r .  M a r t i n  h o p e s  t h e  L i b e r a l  P a r t y  
w i l l  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  n a t u r e  
o f  t h i s  p r o b l e m  a n d  m e e t  i t  a s  
h o n o u r a b l y  a n d  p r a c t i c a l l y  a s  p o s -
s i b l e .  
M r .  M a r t i n  w a s  n e x t  a s k e d  f o r  
h i s  o p i n i o n  o n  t h e  p r e s e n t  p o s i t i o n  
i n  B e r l i n .  H e  s t a t e d  t h a t  · t h i s  
s i t u a t i o n  i s  s y m p t o m a t i c  o f  a  w i d e r  
p r o b l e m - t h a t  o f  t h e  C o l d  W a r .  
W e  l i v e  i n  a  p e r i o d  w h e r e  w e  m o v e  
f r o m  c r i s i s  t o  c r i s i s .  I t  m u s t  b e  
c o n s i d e r e d  a s  o n l y  o n e  a s p e c t  o f  t h e  
l a r g e r  p r o b l e m .  W e  m u s t  i n s i s t  o n  
t h e  c o u n t r y ' s  r i g h t s .  T h e  d a n g e r  
o f  w a r  n o w  i s  b y  m i s c a l c u l a t i o n .  
W e  m u s t  l e t  t h e  S o v i e t  U n i o n  k n o w  
t h a t  .  w h i l e  i t  i s  c o m m e n  t o  o u r  
h e r i t a g e ,  w e  a r e  t o  p r e s e r v e  o u r  
f r e e d o m ,  a n d  t h e y  c a n ' t  h O P E l  t o  
w i n  b y  c o n s t a n t  p r o p a g a n d a .  P e a r -
s o n  s u g g e s t e d  t h a t  o n e  w a y  t o  g u a r a n -
t e e  t h e  W e s t ' s  r i g h t s  i s  t o  m o v e  s o m e  
o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  U . N .  t o  
G e r m a n y ,  h o p i n g  t h a t  a  r e s p e c t  o f  
" t h e  c o n s c i e n c e  o f  m a n k i n d "  w o u l d  
h a v e  s o m e  i n f l u e n c e .  C a n a d a  w i l l  
s t a n d  f i r m l y  u p  t o  w h a t  w e  b e l i e v e  
i s  m o r a l l y  c o r r e c t ,  b u t  w e  c a n ' t  u s e  
n u c l e a r  f o r c e .  
T h e r e  w i l l  b e  p r o b l e m s ,  n a ! u r a l l y ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  w h e a t  m a r k e t  M r .  M a r t i n  w a s  a s k e d  w h a t  t h e  
b u t  t h e  C o n s e r v a t i v e s  m u s t  tak~ L i b e r a l s  w o u l d  d o ,  i f  t h e y  w i n  t h e  
s t e p s  a s  h a s  K e n n e d y ' s  g o v e r n m e n t .  n e x t  e l e c t i o n ,  w i t h  r e g a r d  t o  v o c a t i o n a l  
W e  m u s t  f a c e  o u r  p r o b l e m s  n o t  r u n  a n d  e d u c a t i o n a l  a s p e c t s .  e . g .  t e a c h e r s  
i n  o u t  o f  t h e  r a i n .  '  w i t h o u t  j o b s .  H e  r e p l i e d  t h a t  i t  
T h e  C o n s e r v a t i v e  f o r e i g n  p o l i c y  u s e d  t o  b e  t h a t  o n e  o u t  o f  t e n  w a s  
d o e s  n o t  l e n d  i t s e l f  t o  t h e  ! > a r n e  u n t r a i n e d  f o r  h i s  j o b .  T h r e e  h u n d r e d  
d i f f e r e n c e s  a s  d o m e s t i c  p o l i c y .  C a n a - t e a c h e r s  a r e  o u t  ~f w o r k  b e c a u s e  o f  
d a ' s  n a m e  i s  n o t  t h e  s a m e  a s  i n  t h e  l a c k  o f  t r a i n i n g ,  a n d  i f  w e  h a v e  n o  
d a y s  o f  P e a r s o n .  H i s  i s  a  " c o n - m e a n s  b y  w h i c h  t o  g e t  t h i s  t r a i n i n g ,  
s t r u c t i v e ,  p o ! : . i t i v e  v o i c e ,  s a d l y  m i s s - t h e  L i b e r a l s  w o u l d  p r o v i d e  a n  a m e n d -
e d , "  s a i d  M r .  M a r t i n .  m e n t  t o  h e l p .  W e  m u s t  k e e p  o u r  
W e  k n o w  a  n u c l e a r  w a r  i s  f u t i l e ,  s t a n d a r d s .  W e  a r e  b e h i n d  t h e  U . S . ,  
b u t  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e r e  i f >  n o  a n d  t h e y  a r e  b e h i n d  o t h e r  c o u n t r i e s .  
o t h e r  o p e n  d o o r .  N o w  w e  d o  n o t  W h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  
b e l i e v e  w e  s h o u l d  h a v e  n u c l e a r  o f  S w e d e n ,  M r .  M a r t i n  d i r e c t e d  h i s  
w e a p o n s  i n  C a n a d a ,  b u t  i n  t h e  U . N .  a n s w e r  t o  M i s s  L a n e ,  a n d  a d d e d  t h a t  
w e  c a n n o t  u r g e  a g a i n s t  t h e i r  d i f f u s i o n .  h e  w o u l d  l i k e  t o  m e e t  h e r .  H e  t h e n  
T h e  m i n i s t e r s  o f  t h e  C o n s e r v a t i v e  1  T h e  L i b e r a l s  b e l i e v e  i n  N A T O .  I t  s t a t e d  t h a t  S w e d e n  i s  a  g r e a t  c o u n t r y .  
i s  n o t  t h e  p e r f e c t  i n s t r u m e n t ,  b u t  C a n a d a ,  S w e d e n ,  a n d  N o r w a y  w o r k  
r . t a n a g e m e n t .  
G o v e r n m e n t  h a v e  a  r e . : p o n s i b i l i t y .  
~ow, i n  t h i s  p e r i o d  o f  c r i s i s ,  C a n a d a  
j o e s  n o t  e n j o y  t h e  r e p u t a t i o n  s h e  
l a d  w h e n  t h i s  g o v e r n m e n t  t o o k  
v v e r .  O u r  a t t i t u d e  t o w a r d s  a l l  
g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  h a s  b e e n  n e g a t i v e .  
S i x  c o u n t r i e s  i n  E u r o p e ,  1 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
p e o p l e ,  a r e  c h a l l e n g i n g  t h e  U . S .  a s  o n e  
o f  t h e  f o r e m o s t  e c o n o m i c  c o u n t r i e s  
i n  t h e  w o r l d .  A n d  t h e r e  i s  t h e  p r e s e n t  
a p p e a l  o f  c o m m u n i s m  b y  t h e  u n i t y  
D f  E u r o p e a n  n a t i o n s .  
i n  t h e s e  d i f f i c u l t  t i m e s  i t  i s  e s s e n f i a l  c l o s e r  t o g e t h e r  t h a n  a n y  o t h e r  t h r e e  
f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  f r e e  w o r l d  c o u n t r i e s  i n  t h e  U . N .  H e  d e n i e d  t h a t  
a n d  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  C a n a d a .  S w e d e n  i s  a  s o c i a l i s t i c  c o u n t r y  a s  
T h e  a l t e r n a t i v e  i s  b e t w e e n  t h e  i s  s u g g e s t e d .  T h e  w h o l e  o f  S w e d e n ' s  
L i b e r a l s  a n d  C o n s e r v a t i v e s  . .  W h e n  e c o n o m y  i s  n o t  a s  s o c i a l i s t i c  a s  t h a t  
t h e  C o n s e r v a t i v e s  t o o k  o v e r ,  t h e  o f  F r a n c e .  S w e d e n ' s  i s  a  w e l l - b a l a n c -
n a m e  o f  C a n a d a  w a ! : .  r e s p e c t e d  i n  t h e  e d  p r o g r a m m e .  B u t  h e  d i d  s a y  t h a t  
c o u n c i l s  o f  t h e  w o r l d .  " L e t  u s  r e - S w e d e n  h a s  m o r e  s o c i a l i s m  t h a n  h a s  
c o v e r  o u r  r e s p e c t  a n d  n a m e  b y  C a n a d a .  H e  a d d e d  t h a t  w e  h a v e  a  
a c h i e v i n g  t h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  l o t  o f  p o l i t i c a l  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  
s e c u r i t y ,  a n d  h o p e  w h e r e  t h e r e  i s  i n  C a n a d a ,  a n d  i n v i t e d  t h e  N . D . P .  
p e a c e "  s a i d  M r .  M a r t i n .  m e m b e r s  t o  " c o m e  w i t h  m e  a n d  b e  
B r i t a i n ,  a l w a y s  " o f "  E u r o p e ,  f i n d s  A t  t h e  c l o s e  o f  h i s  s p e e c h ,  a  q u e s t i o n  c u r e d " .  
h e r s e l f  t h e  v i c t i m  o f  t h e  l o s s  o f  a  p e r i o d  f o l l o w e d .  W h e n  c o n f r o n t e d  
m a i n  t r a d i n g  a r e a ,  t h e r e f o r e  s h e  w i t h  t h e  a c c u s a t i o n  t h a t  h e  h a d  l e f t  I  T h e  t r e a s u r e r  o f  t h e  c a m p u s  
a p p l i e d  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  C o m - h i m s e l f  w i d e  o p e n  t o  c r i t i c i s m ,  M r .  L i b e r a l s ,  P a u l  B a r t o n ,  t h a n k e d  t h e  
m o n  T r a d i n g  M a r k e t .  F l e m i n g  s a y s  M a r t i n  r e p l i e d  t h a t  i t  w a s  n o t  t h e  g u e s t  s p e a k e r .  
N o t h i n g  B u t  
H o l i d a y s  
B y - M . V .  
H o l i d a y s  a r e  h e r e  a g a i n ;  
T i m e  t o  l a u g h  a n d  : > i n g .  
S t u d y i n g  y o u  s a y  ?  
S u r e l y  a  j o k e  - a b s u r d .  
' T i s  o n l y  ! o r  t h e  o n e s  
T h a t  S a n t a  h a s n ' t  h e a r d .  
F o r  s t u d y i n g  ?  
I t ' s  n o t  t h e  t i m e  a t  a l l .  
G o  s t u d y  i n  y o u r  b u r r o w  
W e  h e e d  t o  n o  s u c h  c a l l .  
T h e  s e a s o n  f o r  t h e  r e v e l l e r s ,  
T h e  d a n c e r s  a n d  t h e  m i n k .  
Y o u  k n o w  t h e  h u n t  i s  o n  
I t ' s  m e r r i m e n t  p l u s  d r i n k .  
F i n a l l y  t h e  t i m e  i s  l o s t - t h e y  s a y :  
O n l y  o n e  ' m o r e '  y e a r  t o  g o !  H u r r a h .  
L i t t l e  k n o w i n g  t h e i r  p r e d i c a m e n t  
T h a t ,  o n e  " m o r e "  y e a r  i s  v e r y  s l o w ,  
E s p e c i a l l y  i n  s o m e  c l a s s - r o o m  
A s  e x a c t l y  o n e  y e a r  a g o ! ! - R e a l  s l o w !  
P A G E  7  
7~ 
7 o  
M i s s  E s t h e r  B r a n d o n  
P r o f .  R o y  O f f i c e r  
P h i l l i p  S c h a u s  
H e r s h  Bo~omonly 
a n d  
P e t e r  G a d s b y  
f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e  i n  
m a k i n g  t h e  C O R D  
d a n c e  a  
s u c c e s s .  
W e  a l s o  w i s h  t o  
t h a n k  a l l  t h e  m e n  
w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
pro~ram, e s p e c i a l l y  
C o H n  C a m p b e l l .  
T H E  C O R D  S T A F F  
C o m p l i m e n t s  o f  
H a r o l d  M c D e r m o l t  
' ' B A R B E R ' '  
F I R S T  S T O P  D O W N T O W N  
Kin~ &  L a u r a }  
W a t e r l o o  
L i s t e n  t o  
" O N  C A M P U S "  
w e e k l y  
S u n .  l O - U  p . m .  
R a d i o  C K K W  
T h e  C o r d  W e e k l y  S t a H  
e x t e n d s  t h e  s e a s o n s  
g r e e t i n g s  f o r  
a  . i f f l e r r p  ~brt~tma~ 
a n b  a  J ) a p p p  J } e t u  ~ear 
t o  a l l  t h e  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
t o  o u r  a d v e r t i s e r s .  
~e4t 1fl~ l t n  
' 6 2  
O u r  
A d v e r t i s e r s  
M a k e  T h i s  
P a p e r  P o s s i b l e  •  
•  •  
P a t r o n i z e  T h e m  
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The Quality Of Education 
by Peter I. Hardy 
Several weeks ago an article ap-
peared in a leading daily which casts 
doubts upon the quality of the 
education at Waterloo University 
College. Unfortunately too many 
persons tend to think this way and 
too many students are making the 
mistake of thinking that coming here 
will permit them to coast along and 
getting a diploma from here is not 
worth as much in relationship to the 
degree one gets from another uni-
versity. This is nonsense and this 
article is written with the expressed 
hope that it will clarify these and 
many other misconceptions about 
education at W.U.C. 
Let us consider our lower academic 
standards FOR ADMISSION. Are 
the lower admisson standards bring-
ing in dead wood or are they permit-
ting those who haven't s{t the world 
on fire" a chance to get an university 
education that would be otherwise 
dtnied them ? Has there been a 
sufficient number of these "late 
bloomers" who have benefitted from 
college education, that is, have they 
received a de.gree? The answer is 
a definite yes. Both Dean Schaus 
and Registrar Kopas have confirmed 
this. In fact a number of these 
types of students have gone to get 
post-graduate degrees. Bob Murdie, 
whose marks kept him out of other 
univen:ities, came here, won a Wood-
row Wilson scholarship and is now 
doing post-graduate work at the 
University of Chicago. Professor 
Morgenson has indicated that there 
have been isolatE'd cases of this 
and now there is research going on 
to determine how many of these 
"low admission" students do benefit. 
The important thing is that there has 
been a sufficient number of indi-
viduals who have benefitted. 
Is I.Q. important in college? Yes 
and no. No one will deny that one 
has to have some intelligence in 
order to perform satisfactorily in 
college but the question is "Bow 
much." Dean Schaus feels that a 
person with an I.Q. of 115 should 
have no difficulty at college. Further 
be pointed out that persons with an 
I.Q. of 140 have failed at university. 
In other words a lot depends upon the 
individual. Professor Morgenson stat-
ed that even those with bordt.rline 
I.Q.'s that is, low normal have ob-
tained university degrees. He stated 
that ·~the I.Q. has been abused and 
misused and that now it has become 
a holy entity". I know of document-
ary evidence or at. least two cases of 
people with average I.Q. that went 
on to do post-graduate work. One 
with an J.Q. of approximately 108 
became a doctor and the other with 
a slightly higher one (he was thought 
to be the dunce or the class) went on 
to get his Ph.D. in physics. Let no 
one be deceived-those with a higher 
I.Q. have a better chance at achieve-
mart but those who come to university 
should concentrate on their work 
rather than what John Doe is doing 
ir they wish to pass. "Genius is 10% 
inspiration and 90% perspiration". 
One of the best indications of the 
quality of education is which in-
stitutions accept our graduates for 
post-graduate work. Graduates of 
our university have gone and still 
s.re going, to the University o! 
Toronto, Queen's, University of On-
tario, Western, the University of 
New Brunswick, Wayne Stai.e, the 
University of Chicago, Harvard and 
Columbia. All the leading universi-
ties in the States have accepted our 
~traduates and the university officials 
have no knowledge or our students 
encountering dirriculty in entering 
other universities. Twelve out of 
s:xty-five graduating students went 
on to do post-graduate work la1:>t year 
but forty-one out of the sixty-five 
could have gone on to do post-graduate 
work had they so desired. Incidently 
5 of those 12 received scholarships 
or prizes. In other words forty-one 
had a "B" average or higher. Eight 
professors now ttaching here studied 
at Waterloo. The are Mrs. Briggs, 
Mr. Carroll, Mr. Durst, Mr. Gram, 
Dr. A. Little, Dr. F. Little, Mr. 
Langen ard Mrs. I Stewart. All 
of them continued their post-graduate 
work elsewhere. 
Another indication is what occu-
pations our graduates follow after 
their graduation. In the past forty-
six percent became high school 
teachers, twenty-two went into Di-
vinity, &eventeen went on to do post-
graduate work and fifteen percent 
went into government and industrial 
organizations. On the civil service 
examinations the national average 
for success was 17.4 percent yet our 
average was 22.8 percent. La~t year 
fourteen hundred candidates tried 
the civil service examinations of 
which five hundred and fifty were 
c;elected for interview. In conjunction 
with \.his at Waterloo, twelve tried 
the civil service examinations and 
six were selected for interview. On 
the whole, the interviewers were very 
pleased with our product. 
The Certified Public Accountants 
Association of Ontario and the In-
stitute of Chartered Accountants 
give the ~>arne amount of credit to 
our students entering their courses 
as they give elsewhere. 
On the questions of transference, 
all universities will accept our stu-
dents transfering providing they 
have the proper qualifications. This 
writer has checked with the Univer-
sity of Toronto on this matter and 
they will accept them providing they 
meet the requirements. 
Are our examinations easier ? ? 
Since most of our examinations are 
set by people with Ph.D.'s the quality 
of them is high. When we were 
affiliated with Western all the honour 
examinations were marked at West-
ern. In addition one examination 
from the General Course was marked 
"in committee" at Western, that is 
to say Western professors marked 
our examinations and we marked 
theirs. It was found that our pro-
fessors tended to mark more severely. 
A common standard was set. There 
was not a year that our students did 
not receive two or three gold medals. 
Since we have to meet Provincial 
standards there is no reason to 
suspect that this quality will dis-
appear. I believe if one has had any 
examinations at all this year he can 
testify to this. 
Another indication is the high 
failure rate. As one person put it, 
"It is easy to get in here, but it is 
difficult to graduate with a diploma". 
The failure rate the first year i~ 
twenty-five percent. The failure 
rate refers to the failure of more than 
one-third of your programme. In 
certain subjects it has been as high 
as fifty percent. It is not possible 
to compare this failures' rate with 
other universities but according to 
University officials it is high. This 
indicates that the biggest hurdle is 
the first year. 
The question of grade thirteen 
also came up in the interviews. Pro-
fessor Morgensen felt that grade 
thirteen may be considered possibly 
a wasted year. Be felt that i"l was 
a year's training in test-taking be-
haviour - memorization. McGill 
is experimenting with college entrance 
examinations. Although the officials 
were not too happy with grade 
thirteen they fdt that in most cases 
it was the best indication of ability 
to go on in higher education. 
What about summer school? The 
failures' rate there is lower. than in 
the regular academic year partly 
because of the fact that there is a 
more mature student at summer 
school. The course runs for 6 weeks 
beginning the first week in July. 
It is a very concentrated course; in 
fact those starting out with a lan-
guage were permitted to take only 
that language instead of the usual 
two subjects. The officials are think-
ing of adding languages in the twenty 
group this year (if they are not 
already offered) and mathematic& 
20. 
President Villaume has indicated 
that a biology course will be offered 
ne..<t year but at what level has yet to 
be determined. The physical sciences 
will follow when conditions permit. 
Let us return to the question of 
degrees for a minute. The question 
has been raised that might not the 
ease of our students' acceptance be 
the fact that until last year Western 
granted our degrees? The Dean 
felt that this may have had something 
to do with it but he pointed out that 
all those who applied for admittance 
to do post-graduate work were accept-
ed and yet their diplomas were granted 
from Wr.terloo University College. 
In addition when those universities 
,,,,,,,,, ______________ . 
, , 
, SPECIAL CHRISTMAS , 
: FEATURE AT THE : 
: RENAISSANCE CLUB : , , 
, 74 Queen S., Kitchener , , , 
: KAREN JAMES : , , 
: (Student members have : 
, the privilege of bringing ' 
: guests this night) : 
: TO-NIGHT : 
: Renaissance Jazz Quartet : 
: SATURDAY : , , 
, Open Fri. and Sat. ' 
: 9p.m.-3a.m. : 
: CEDRIC SMITH : 
: SUNDAY : , , 
, Open 9 p.m. - 1 a.m. , 
~-------~--------------' 
wanted recommendations from the 
college, they did not go to Western, 
but came here indicating that they 
knew where the student had been 
educated. Being totally on our own 
has not affected the possibility of 
doing post-graduate work. In fact one 
official felt that business adminis-
tra.tion students had a better chance 
to do post-graduate work at Western 
for the Master's degree than other 
students from other institutions. This 
is based on the fact that the only two 
universities in Ontario using the 
Harvard case system are Western 
and W.U.C. Since Western is the 
only university in Canada offering 
a doctorate in Business Administration 
it could be a decided advantage. An-
other interesting fact is that numerous 
Ph.D.'s have been granted to ex-
students of Waterloo University Col-
lege. 
Returning to the question of lower 
entrance standards, one is interested 
to note that both Assumption and 
Carlton have the same type of stand-
ards as our own. Unfortunately 
(or fortunately) our admission re-
quirements will be raised next year 
because fewer will be admitted to 
first year and preliminary year since 
there is a lack of space. It is also 
noteworthy that the percentage of 
failures who re-register have increased 
this year. The ironical thing about 
it is that the majority of students 
entered this year with an average 
ranging from fifty five percent to 
sixty percent. In addition several 
came here who were just a decimal 
point from getting in elsewhere. 
Add to this the fact that we have 
attracted some of the best Ontario 
graduates and you will see that we 
are not doing b"adly at all. 
In conclusion let me quote the 
words of our Registrar, Mr. Kopas, 
who, after pointing out that over one 
thousand students have obtained 
higher education at WUC said, 
"Judge (us) by the final product; not 
by the raw material". 
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